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Martes ~ d:e ;enero de 1916.
. ~' Tomo I.-:-Pá(. 21
'DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ORD~NES
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. 1l\faéb:id 3 de enero de 1916.
UJQUE
Sieñor Capitán general de la primera región.
l ••
LUQUE
Sleñores Capitanes g¡eueral-es ele la, primera, y scg'un-
da l¡egiones y J·ere ele la Cas,a :Nrilitar de S~ 1\1,
Señor Interventor civil de Guerra y. :l\Ia.TÍl1la, y' del
Protectorado en 'l\falTuecos.
Secclon de Estado Havorv Campana
ASOENSOS
Excmo. Srr.: El Rey: (€l.. D.' g.) ha tenido a bien
conceder ¡el empleo superio~' Inmediato, en prolJUes-
tu. mglamenta;r:ia de a¡:¡c,ensos, á los jores y ofIciales
dielOnerpo de Estado OY[a,yor del Ejército compI€'lldi-
dos 'en la siguiente, r.ela.ción, que comi,onza, con .don
Enriqu,e González Jurado y t.ermina: con D. Nrnes-
to IJuque ~I:araver, por ser los más ailltigllos <'Le s~s
JCscala.s y hallars·e <1eclawtdos aptos para el asccne
so; debiendo disfrutar 'en el que s:e les confiere la
>e:flcctividad que 'en la mislna, s-e, les señala.
De real orden lo digo á V. Ei. pa1'"a, su cOnocimi,en-'
to y aemás ,e:flectos. Dios guaráe a. 'V. E. muchos
ia,ños. ,1IIadrid 3 de enero de 1916., ' .
RECOl\IPENSAS
Subsecretario
Excmo. fk.: En vista de la propuesta de recom-
·pensa. que V. E. cursó á; ,este Ji,Iinistel'io con "es-
crito .(];e 17 de noviembre último, fonnulada á .favor
del capitán de Artillería D. Cés&r Serrano Jimenez,
por ,haber prestado servicios durante un segundo pe-
ríodo de cuatro años en la. fá,bIica, ,de Tillbia, y
como profesor en la Acadomia de su arma" el 110y
(q. D.. g.) ha tenido á bien cOllceder al citado (k"l-
pitáu la. cruz do pl'imera. claso elel .1V1érito Ji,Iilitar
con distintivo blanco y, pasador dül «Profesorado»,
como ,compreuclido 'en las 'rea,l'es órdenes de 1.n de
julio y 20 de agosto de 1898 (O. H núms. 23:) y
285), l,Q dc febrero y 13 de junio de 1906 (C. L. nú-
meros 20 y 99) Y aTtículo 27 del rcal decreto de
l.Q dre junio de 1911 (O. L. ,núm. 109).
De real orden lo digo á y. ID. paTa su conocimien-
Rel¡zción que se ,cita
5
5
5
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o Empleos
EFECTIVIDAD
Empleos Destino ó situación actual NO:M;BRES que se les confiere
DJ.¡; :Mes Año
-- --
Comandante... Exc. en la I.a región y profesor mi.: I
litar del Infante D. Alfonso de
\.
Otro ..•.•...••
Borbón .•.••• '..........•.•.•..• D. Enrique Gonz,ález y Jurado ... Tente. coronel.. :z dicbre 191
I.a brigada de Caballería .....•..•.. » Antonio Cea y .E!autista.•.... Idem .... '.•.... :z idem.. 191
Capitán ...•.... Agregado militar á la Embajada de
Otro...•..•..•.
España en Rusia. :,..••.••.•..... • Enrique Uzquiano Leonar.d .. Comandante .... :z idem.. [9 1
Idem id. á la Legación de España en
Suiza •.•.......•...•••..••..... » Ernesto Luque l\o1araver...... [dem....... '.:. :z idem.• 191
l!ll
\
. .
RECLUTAflUElNTO y R:ml~MPLA.ZO DEL EJERCITO nerales, á los que hace referen~ia la última: parte del
. . ' articulo 1'0 de la real orden c~rcular dé 1 5 de diciem·Cl.rcula~. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha brc últimó (D. O. nÍlm. 282), se efeetúe con arreglo
-sen:ldo disponer .que la incorpioraci6n á las plazas de, á las instruccioncs siguiClites:
Afl'lca. ~l;) los reclutas dcstinaclOiS á los cuerpos de las " l.l\ Elem:barco de los que ,marchen á las 4le Me-
gUarmclones permancntes de aquellas Coro,andancias ge· lilla. y, Ceuta, se ver~ficará: en los puerto,s, (Has del
d
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oorriente mes y vapores ordinarioo de la Compañía
Valenciana de Correos .de Afric)l, que se detallan en
el estado que se jnserta á e:,ontinuación.
2.11. Tüdo13 los ¡que deban marchar á Larac11e embar-
carán en el puerto de Cádiz, en el vapor Canalejas, po-
niéndose de acuerdo 10's Capitanes generales respec-
tivos con el de la segunda región, para que este
embarque se verifique sucesivamente en .la forma más
conveniente y lo antes posible.
3. a La marcha ,de los rec,lutas, desde las cajas
al puerto de embarque, la dispondrán los Capitanes
generales respectiv"O,s, pro:curando lleguen á dicho puerto
á hora' conveniente para' embarcar, sin necesidad dc
pern"Octar en él, á ser posible, poniéndose de acuerdo
con el Capitán general de la región á que corresponda
el repetido ¡puerto y con los de las regiones que
tengan que atrav<:lsar, 'para el suministro de ranchos y
demás detalles de marcha.'
4. a Los individuos de todas las regiünes que por
haber quedado ,rezagados ó por cualquier 'Otra' causa
no puedan. embarcar en lo:s :días y puertos señalados,
10 efectuarán ,en el de Málaga los que vayan á Me-
. 1illa, y en el de· Algeciras los que marchen á· Ceuta,
en los correos' ordinarios.
5. a Los Capitanes generales cuidarán 'de que las
partidas de reclutas, al ma,r,c'har á los puertos de
embarque, hagan el viaje por ferrocarril, con las ma-
yores garantías de <orden, conducid'Üs por oficiales ;y
clases de tropa, y lo,s de las regiones segunda y ter-
cera harán lo, mismo por lo que se refiere al viaje
por vía marítima. I
6.a Los oficiales y clases de tropa que conduzcan I
dichas partidas viajarán por cuenta del Estado y dis-
frutarán de la indemnización 6 plus reglamentario.
7. a Para la alimentación ,á bordo de los. reclutas
que embarquen en el pu'yrto de Cartagena, se pondrá
de acuer'do' el Cápifán general de la tercera región
con la citada Compañía naviera, cargándose el exceso,
si 10, hu:bier-a, s'obre el haber del recluta, al capítulo
y artículo de Subsistencias, -<le la sección correspon-
diente del presupuesto vigente.
8.a 'Los Capitanes generales de la segunda y ter-
cera regiones comunicarán á este Ministerio, al -General ~
en, Jefe del Ejército de España en Africa y al Coman-
dante generál 'del puerto de destino, las salidas de
las, expedicio;nes :ae los puertos de su región, con
indicación de la procedencia de aquéllas y nÚmero. de
individuos que las componen, pudiendo(} por la urgencia
del caso el Capitán general de la segunda región
delegar este servicio en los Gobernadores militares
de Almería, Málaga, Algeciras y G.ádiz.
De real .ord,'en lO! diglD! á V. Ej. para su conocimien-
to y demas efectos. Dios guarde. á V. E'. muchos
,años. Madrid 3 de enero¡ de 1916.
LUQUE •
Señor...
E,stado que, se cita
Número
Regiones de reolutas Puerto de eIilbarque Dias VAPORES
destinados
-
PARA MELILLA
loa 1.458 Málaga.....••.•.•.••.......••. 18 Y 19 Correo.
2.a 1·538 ~Málaga........................ 16 Y 17 Correo.Almería ......•.•.• ~ .•.•...".•. Lunes 17 Correo.
3·a 1.226
lCartagena..••• , ••.•••••..• , .•. 19 Ordinario línea·Canarias.
Málaga........................ 20 Correo.
4.a ,703 Málaga..•.•.•.•.•.•.•.•••• , ... 21 C0rreo.
5·a 549 Málaga ..•..•......• ; ••.•••.. · 22 Correo.
6.a 510 Málaga, •.•.••.•••. ••••• ~ • ft ••• 23 Correo.
7.a 633 Málaga........... , ..••••.••••. 24. Correo.
8.a 543 Málaga .•..•.•..••.••..•.•••. 25 Correo.
PARA CEUTA
J:.a 1.195 AIgeciras ••.• "'11" ••••••••.• 19 Y 20 Correo.
2.a 1.259 Algeciras .•.•...••••••.•..••.. 17 Y 18 Correo.
3.a 1.081 AIgeciras .••.....•..•.•...•... 21 Y 22 Correo.
4.a 574 Algeciras•...•.•...• , ••••..... 23 Correo.
5·a . 468 AIgeciras .•.•.••..•........... 24 Correo.
6.a 4[6 o Algeciras ••.•••.....•.•........ 25 Correo.
7.a 5 19 Algeciras ....••••.•......•• , .. 26 Correo.
8.a 443 Algeciras ••••.•.• : •.• ........ 27 Coqeo.
Madrid 3 de enero de 1916. '
SUELDOS, HABERE1S y GRATIFIOAOIONES
:Eocomo. Sr.:, El Rey (q. n g.) s,eha' s'é'rvid,ol
'Donoeder la g1~atifioaoi6n anual de 900 peseta,s, 00-
rJ.1espondientle á los diez año's 9,13 ef.ectividad en su
·empleO', al teniente ooronel .del Ouerpo doe Estado 1\1a-
:ym' del lDj¡éroito, en sit'uaoi6n (Le reilmplazo en esa
::t'8'g~ión, D. Jacoho ümrea y OliYí8'1', sujet:á,ndose, el
l?'eroibo de dioho de'vengo, que empezará. á oontw-
se desde l,Q' de 'enero del año, próximo, á 10 pr,ev;o-
nido por 1'eal ,01'<1en ciro'ular de' 6 de :l3ebrero de·
1904 (O. L'. núm. 34). .
De real orden 10 digo á V. :El. pal'a Sil conocimi,en-
to y demás iBÍectos. lVios guarde á V. E'. muchos
años. iJvIadrid 31 de dioiembre, de 1915.
LUQUE
Señor Capitá.n g,eneral d~ la ootav,a regi6n.
Señor Interventor oivU de Guerra y LMa-rina y del'
Proteotorade en [M:arrLleoos.
LUQUE
Secaon de (nlaoterlo
A8.amNSOS
Bircular. 'Excmo. ST.: ElI Rey (q. D.,g.) ha te-
nido á bilen .oonceder el empleo superim'lnmedia-
to, en propuesta ordinarIa de, ascensos, á los jefes
y ,oficial1es del arma de Infantería comprendidos en
la sigulJent1e l'e1aoi6n, que principia con D. S''l.n-
tos iV¡als1eoa 'Madueño y termina con D. Gerard.o' S'án-
ohez 'Monge Cruz,' por ser los más antiguos de, sus
1'espeotivas 'esoalas y haTlarse declarados aptos para,
lel !aScenso; debiendo disfrutar 'en le,l que se 'lesoon-
filer'e la ,efeotividad que' en la misma se lBS asign..'L.
De r,eal orden lo digo á y. Ei. poxa su oonocimien-
to ,y demás efectos. Dios guarde á V. EJ. muohos
años. !Madrid3 de enero de 1916.
Ll'1QUE
Señor.
). O. núm. 2 4: de enew dB 1916
Relación que se cita
Efectividad
-
Dia Me~ Aíio
-
--- --
2 dicbre 1915
5 ídem.. 1915
6 idem.. 1915
23 ídem.. 1915
25 ídem.. 1915
3° ídem.. 1915
1 ídem.. 1915
2 ídem.. 191 5
5 ídem.. 1915
6 ídem.. 1915
19¡ídem,. 1915
!
23 ídem.. 1915
25 ídem.. ig15
3° ídem.. 19 15
1 ídem.. 1915
2 ídem.. 1915
IOd 19 15511 em,.
6¡ídem. 1915
191~dem.. 1915
23,~dem.. 1915
23rdem•. J9 I 5
25¡ídem.. 1915
25 ídem.. 1915301~dem .. 1915
1'ldero.. 1915
2 ídem.. 1915
5 ídem.. 1915
6 ídem. 19 15
17 idem.. 1915
19 ídem.. 1915
23 ídem.. 1915
23 ídem.. 1915
25 ídem.. 1915
27 ídem.. 1915
30 ídem.. 1915
LUQUE
Empleo
que se les confiereNOMBRESDestino ó situación actual
Comandante militar Fuerte Gua-
dalupe ...•.••.•..•...,. ..•...
Brigada disciplinaria Melilla •••.
Regimiento Isabel la Católica 54.
Reserva Utrera, 19••...••••••..
Ministerio de la Guerra..•••• ' .•
Caja Astorga, 93 .. , .•••..••.••. D. Santos Valseca y Madueño. Coronel. ...••••••••••
Secretario Subinspección de Las .
Palmas •••. " •••.•••. . • .•••. »Santiago Cullén Verdugo. Idem •.•.....•••••••.
Zona Betanzos, 51........ •••.• }) Pedro ClaumarchirantValls ldem•...••• ; .•.. , .•.
Regimiento Andalucía, 52.. . . . .• »Adolfo Pahisa Cánaves .•.• Idem .•••.•.••••.••••
Zona Zaragoza, 33 ...••••.••... " Fernando Sánchez Roca •. Idem .•• , .••.. ' ••••••
Caja Madrid, l..... »Cándido G6mez Oria .••.. Idem ..••.•..•..••.•
Zona Teruél, 26 •..•. •....•••. " Antonio Jáudenes Nestares Teniente coronel.; .•••
Sargento mayor plaza de Lérida. :. Emilio Mayo Andrés· •.••. Idem.••..•.•.•.•...
Regimiento Príncipe, 3.'........ »Rafael Miguel Ruiz .••.•.. ldem ••..••. , •• , .. : .•
Reserva Alcoy, 49 .••...•• f ., • »Francisco Albert López. Idem .•••.•••••...•..
Excedente 4.a región........... »José de Quixano Leizaur . ldem •.•.•.•...•.•..
Regimiento Princesa, 4......... »José Fernández y MarHn-
Ondarza " Idem , •.••
Empleos-
ro ..... t ...... " ....
coroneL ••••.
ro .
ro .
ro ..
ro .
mandante •• '
ro .
ro ..
ro..•••.. , .•.
ro., ..
ro ..
.1'0 .
ro ..
pitán •.••••••
;i'{) '.' ••
:ro .
" ManueldelaGándaraSierra Idem .
,.. Simón Serena Moreno. • •. Idem ..........•...•.
» Rogelio I,ópez Valdivieso. Comandante: ..•.•••••
» Juan Liaño Lavalle ......• IdeÍn ...........•.••.
j) Antonio' Fernández de Cue-
vas y Molet. • • . • . . • . .. Idem; •.....•..•.•••.
:ro.......... Regimiento Almansa, 18 ••••••• » Arturo Triana Gutiérrez. Idem ...•......•...••
:ro . . • • . • • •.. ld¡;om Ceriñola, 42. •..••••• ••• »Julio B,enítez Benítez ....• ldem .•....•...•..••.
:ro .••.•• ; •.• ldem Zaragoza, 12 •• •.••••.••. ,. Manuel Rueda de Andrés. ldem .
:ro •..••.• ,. Reserva Taranc6n, 58:....••••. , » Enrique Mata Moyano •.•· ldem ...........••..
:1'0. • ••.•••• Supernumerario 2.a región.. • ••. »Gonzalo Alonso de Santo-
dldes y Mijares .••...• ldem ....•.....•..••.
tro .•.•.•...• Somatenes de Cataluña••.•. , .. ~ José Puñet Morales •....• Idem ••........•...'..
tro .••...••.. Regimiento -Gerona, 22. •• • • • . •• »Enrique Cortiles Baselga . Idem.·••.••• ; •..••••.
l~ teniente .•.• ldem Navarra, 25. " •• , . . •••••• ~ Manuel Ramírez Senderos. Capitán ..•••.•..•. '"
tro Idem Garellano, 43 " llc Mariano Valentín Rioyo " ldem .
tto ldem Palma, 61 ,.... » Antonio Yuste Segura .••. ldem .
tro •...•.•... ldem Asturias, 31 ..•••. , ••...•'. ~ Martín de Rosales Useleti. ldem .••••••...•.•.••
tro .•..•...••• Idem Pavía, 48.. • . • . • • . • • . • • . •• ". Leonardo Ropero García.. Idem ...••.....•.••••
tro " •....•.• ldem Vizcaya, 51 '. . .. »Manuel Camañes Boscá .•• 1dem •.•••.•••..•..
tro •••. , ldem Vergara, 57 »Carlos López Manduley. ldem .
tro ••••...•.• Idem Guipúzcoa, 53 ••••••..•.• »LuisMolinaGonzálezAsarta [dem .••••••.•...••.
'tro ldem Tetuán, 45............... }} Andrés Villaescusa de Za-
yas-Bazán ...•..•••••• Idem. • • . •• . •••••••.
» Eugenio Malina Galano.. Idem.••.••••..• , ••..\
» Gerardo Sánchez - Monge
Cruz •.•...•.••.•••.•. Idem •..•.•••....•...•
Itro..• , ••••••• Ayudante profesor Academia .de
Infantería ••.•..•.•.••.•...•.
'tro.... '.•.••.. Regimiento Las Palmas, 66. • .••
Madrid 3 de enero de 1916.
LUQUE
L'UQUE
Sleñor Capitán general de la s,egunda l'e.,gi6n.
S,exlOr·es O;'pitanoes generales deJa sexta"y séptima
regiones é Int,erventor civil. de Guerra 'Y Marina
y del Protectorado en MarrÚlecos. . 1')
De r·eal orden lo digo á, V. E ..para su conocimien-
to.y demás 'efectos. Dios guarde á· V. E. muchos
años. IMadrid :3 de enero de 1916.
Relación que se cita
MadrId 3 de enero de 19 16.
Exem'l. Sr.: E¡l Rey (g,. D. g.) ha. tenido á bien
)onged~r el 'empleo sl1perior inmediato, en propuesta
mlillRl'la de ascensos, al j·efe y oficiales d~ la es-
Ja,la,de l'es,:rva del arma de Infantería. comprendi-
fOs ~n la slgUlent'e relación, que principia con don
?IDaS I]\¡Iayol Rubio y ·termina con D. Eugenio Vega
Jlill!1no, por ser los más I:lJlt,iguos de' sus· respectivas
~s~ as .y halla:rse dec1aJ:ados aptos paxa el asuen-
'0, ~'e?l:endo dIsfrutar en 'el que. se les confiere la
efectIVIdad que en la. .misma. se les asigna.
--
* r. "
-I EFECTIVIDAD
Empleos Empleo queSlTUACroN ACTUAL NOMBRES se les confiere
" Dia Mes' Año
- --- -
Comandante \Z d C'd' D. Tomás Mayol Rubio ••••.• T. coronel............ 20 dicbre 1915Ca ·t· ... ....... ona e a lZ, 14........Oll an •..••.••.•... Zona de Santander, 41". » Eloy Pérez Muñoz•.•.••.• Comandante..••••••.• 20 idem • 1915
ro ................ ¡ReSerVa de Medina del
Campo, 95 ........... » Eugenio Vega Jimeno..... Idero .••••••••••..••• 20 idem. 19 15
.._-
n , , ,
-
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SeccIón de Cnbnllerln
ASOENSOS
Excmo. Sr.: 'El Rey .eq. D. g.) se h:a servido
conceder el empleo superior Inmediato, !€n "propuest¡¡,
regm;m:entaiia 'de ascensos delpT,esente mes, á los
, jefes y oficiales del aTma do Caballeda compTen-
didos 'en la siglü3nte relación, que principia con
'D. Luis eLo' Llano Puig y termina. con ,D. E;c1ual'do
Alreay Catalina, por ser, 10.8 primeros en sus ¡esca,-
las respectivas y estar declarados aptos pUJ:a el
a.sdenso; debiendo dIsfruta.J.' en ,el que '~e les con-
fEeDo de la 'efectividad que en dicha re1.'wián se les
asigna.
De l·ea.l orden lo digo á. V. E.para su eon&cimioll.-
to y de~ ,e:liectos. 1)ioB guaxde a V. JI. much~
años. 1l\'fadrid3 de enero de '1916.
LUQUB
Señores Capitanes generales de la primera, segun-
,dla, cuarta, sexta y s'óptima regiones, Jefe de la
Casa '1Iilitar' de So. M. el RQYY Presidente del
Cons:ejo !de A.c1minIstl'aCión del Uolegio de Santiago.
Señores lnterv.entor civil de GU!en:a y J..Ia:rina y del
Protectorado en (JI,'fa1'l'uecos y DiDectores de la Aca-
demia :de C~lba.l1ería y de la Escuela de Equit:a.ci6n
'l\1ilitar.
'R,elación q:a,e se' cit.a.
I ANTIGÜEDADEmpleo
Empleos Destino o situación actual NOMBRES que se les confiere
Dia Mes Año
-
T. coronel •.•.. Secretaría del Colegio de San- r
Hago. ................... D. Luis de Llano y Puig .....•.... CoroneL•......¡ 1 diciembre 191 5
Comandante..•. Escuela de Equilación mil ... » Alvaro Sánchez Amieba .•.•.... T. coronel. ... 1 idem ..•. 1915
Capitán..•..... Excedente La región ....... »' T{wdoro Iradier Herrero, Ayu-
dantehonorariodeS.M.elRey .. Comandante .... 1 idem .... 1915
Otro..•.•....•. Sup.o sin sueldo La región •. » Felipe Escalada y CeballosBracho ldero .•........ 1 idem ..•. 1915
Otro .......... 11.° Dep.o de reServa .•.•..• » Pablo de la Torriente y Garrido. ldem .....•... 13 idero.... '1915
Otro. ...... ;, .. 5.° idem id.••.......•••. ¡ •• l> Nicolás Albornoz Portocarrero .. ldem .........• 13 idem .... 1915
Otro •....... 13.oidem id .. .. "" ................... l> Alfredo Benavente García •••... ldem •........ 17 idem '" 1915Otro .......... Reg. Caz. de Treviiío .•.•... » Ramón Huguet Pastors .....•... Ideril ......... 31 idem O" 19 15
L8r teniente... Academia de Caballería ..•.. » Eduardo Arcay Catalina ........ Capitán .. ... 11 idem .... 1915
Madrid 3 de enero de 1916.r -~ ¡ J
.. '
tUQUE
Secclon de ArtlUertn
ASCENSOS
:mxcmo. Sil.'.; El Rey (q. D. g.) se ha servido
confexir -el.empleo superior injl1!ediato, en propuesta,
reglamentaúa de a-scensos, á los oficia1es de Arti~
Hería compl'endidos en la siguiente relación, que prin-
cipia con D. José -de Cifuentes y R,oeb:íguez y t'er~
mina con D. FrancISCO Roig, y Asuar, por ser los
más ¡antiguos ,en sus respectivas escalas y hallar-
se dBCl¡a,l~dos aptos para ,el asnenso; debiendo dis-
f:mtar ,en .el .que sü les confiere ele la efectivic1.'bc1
que á cada uno s-e les señala. 1
De real orden lo digo á V. lD. para su @onocimicn-
to .y demás 'efectos. Dios guaJ.·elo á Y. E. muchos
afios. l\Iadriel 3 de enero ele .1916.
LUQUE
Sieñor€s 'O:apitulles g'¡meralos üo la pnmera J sépti-
ma' regiones y de Cana.Tias, Gen-el'al ·eJl Jefe del
Ejército de España en Af'rIa!," y O'omandante Oe-
norl.'11, de' Oel,\ta.
Señor Intery;entor civil do Guerra" y Marina y del
Proteotol-ado en ·Jl,Iarruecos.
'B.eltzcf4A que se cita
i EFECTIVIDADi
Empleoli Destino ó situación actual
I
NOMBRES Empleo que se les ,confiere
Dla Mes Año'
.
I
Capitán ........ Fábrica de Trubia; ......... : " D. losé de Cifuentes y Rodríguez Comandante
'"
2Q dicbre. " J915-
.. Exood=toon l, ,-"'gi6n y 'ni'
comisión desempeñando el car- ,
Otro ......... . go<ie S~;retari<:.militar de la » Carlos ~odrígue¡: de Rivera Y!Idem ......... 28 idem .... 1915DelegacIOn espanola de la co- Gaston . . . . • . . . . •. . ...•.
misión inttsrnacional de línlites, .
Otro .•........
con PortugaL............... " '
idem •..•ComandancJa de Gran Can(l.ria .. ; ~ Enriqlle Botella y Jover " " ldem." ....•.. 28 1915
Ler teniente ... 2.° reg. montado ....•. • "o'. ,. » Mimuel Moya y Alzai.••..... Capitán ........ 20 idem : ... 19 15
Otro •...... , .. Exceden te en la I.a región y en
comisión en la Academia del
Arma ...' ... ,. •••••••• l •••• ~ Rafael Sánchez y Gutiérrez .. Idem ••.•..•... 28 ¡dero ..•• 1915
Otro .•.•.• ·.... Reg. mixto de Ceuta •••..••.••. ) Francisco Roig y Asuar '!'" rdem .......••• 28 idem .... 1915
.... .
Madrid 3 de enero de 1916. LUQUEJ
D. •. • úm. 2 ~ de enero de, 1916 20
LUQUE
Señores ,Ca.pitanes generales de la pTÍmera y sexta
llegiones, General 'en J'efe del Ejército de Espa,-
. ña :en Africa y Comandante general de Ceuta".
do disfrutar en los que se les conf1ere ,(j¡e l;aI ef,e,c<
tividiad que á cada' uno se asigna en la citada re-
'lJación.
De r,elal orden lo digo á. V. E. para s'u conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
,¡¡"ños. !M:adrid 3 de enero de 1916.
1
¡ Señor Int:erventor civil de Guerra y Marina .y del
1 Prot,ectorado 'on Marruecos.
¡
;Relación que se cita
ASUElNSOS
Secclon de IngenIeros
Excma'. Si'.: EiU vista de la propuest.a ord1~aria,
de '11BOOnSOS corrr.espondientic aJ. mes a;ct'ual, el Rcy
(q. D..g.) S? lfa., servid?, concede::. .(;11 empleo s'u-
perior .m;nedmto a los. Jefes y ofl<;lla~es del cll~r;po
de Ingemcros compl'cndldos eA la slgmeute re1aClou,
que comienza, con D. Augusto Ort!'lga Romo~ y con-
duy,e con D. Rodl'igo de la IgleSIa, y de varo, los
cuaJ,es están dec1'lI,&dos aptos para el asnenso 'y son
los llUlk~ antiguos .en sus rcspnctlvoKempleos; debien-
EFECTIVIDAD
Empleos Destino ó situación actual NOMBRES Empleosqu~ se les confiere
D1a Mes Año
Comandante Tropas Comandancia Ceuta .... D. Augusto Ortega y Romo.... , T. Coronel. ... ,
Otro. .. . Supernumerario La región. • . . .. ~ Eduardo .Bordóns y Martlnez
de Ariza Idem .
Otro.. . . . . . . .. Reemplazo 6 a región, agregado
en comisión reg. Ferrecarriles.
Capitán....•. Supernumerario ¡;a región .
Otro... , . . . . . Comandancia de Madrid.•...•..
Otro Supernumerario 1.a región .
Otro.......•.. ldem .
1.er teniente 2.° reg. Zapadores minadores .
Otro... . Excedente I,a r.egión, c'omo
alumno E. S. de G.a .
Otro ,.¡Regimiento de Telégrafos...•..
Madnd 3 de enero de 1916.
~ Marcelino del Río y Larrinaga. ídem ' •.
» Pedro Fernández'deVilla Abri-
11e y Calivara...........•. Comandante...•
~ Salva~~rGarcía de Prtin~da y
Anzon. . . . . . . . . . . . . . . . . .. ldem , ..
~ Domingo Sala y l\1itjáns..... ldem .
;> Ubaldó A:r.piazu y Artazu..•.. Iderir .
~ Manuel Mendicuti y Palou.. .. Capitán ,
» Francisco Oliver Riedel .. , .. ldem ........•.
;> Rodrigo delalglesiayd~Varo,. Idem •.....•••
2 diciembre. 191 5
15 idem ..... 1915
I5 ídem.~ ... 1915
2 idem .•... 1915
2 idem .. ,. 1915
15 idem ..... 1915
15 idem ..... 19 1 5
2 idem ..... 19 1 5
15 idem...... 1915
15 idem. .. , 19 15
d
LUQUE,
MATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: En vista de un éscrito qU'8' con fe-
cha 28 del actual, :remitiÓ' á, ,este, l\:Iinistcrio' el co-
ronel director dBl Oontro E~ectrotécnico y de Co~
Ulunicaciones, 01 Rey (q. D. g.) ha t,enido á bién
aprob~l' Una propuesta av,entna,} de los SI8Tvicios de
I:r¡sell1'eros (capítulo 6. Q, aJ.,tículo único de la sec-
Cl~ll .cuarta del vigentEl presupuesto), por la cual se
aSIgnan al citado, Oentrü Eílectrotécnico y de Co-
m~n:ic~ciolles, 4.890 pesetas, con destino á. la «Ad-
qUlSlclOn ,do proyectOl'es de oxiacetileno para en-
sayo)~.(núm. 414 del L. de G. é. r.); obteniéndose la
re:501'1<:'1 cantidad haci'éndo, las siguientes biaj'as en
lo aSIgnado aJ. mismo Oontro en el presentle 'año
para las atenciones que se indican: dEl 300 pesB'tas
Bn «Atenciones ,espeeÍ<'11!es del Oentro»' (núm.. 391);
de 1.?90 pes'etas en «Repal"i;¡,ción y cdllserv:aci611 del
mater¡.al del tren de iluminación» (núm. 395), y de3.00.~ pesetas 'en «Eiscuela práctica del tren de' ilumi-
naClOnil (núm. '397). ". '
Do real ,orden lo digo á V. Eí. para su conocimien-t~ y demoa,s. ef,;ctos. Dios g'uarde{t V. E. muchos
anos. Mad.:nd 31· de diciembre de 1915.
. , LUQUE
-Señor Oapitá:n goneral de la primera región.
-Señ,ores Intendent'Ü' g1nnBral. milita,r, Intennentor ci~
vü cl-O Guerra y lv.I:arina y de,l l)rot,eetorado enl\~aJ:~uecos y 0'0roll'e1 Directm del OeIltl'o IDlectro-
tecUlcl) y dA Oomunicaciones.
de' Salamanca y Ralmll'ez de Hato, el' Rey (que Dios
¡guardo) ha tenido á biendisponerqu:e en la fi-
liación y domií,s documentos militair,es que· afecten
al interesado, se' consignen los títulos &0. conde de
Campo Alange con Gl'-alldeza de E!sp3i1a, marqués &0
. Villa Campo y marqliés de 'Tone· Manzanal, quÜ' le
¡fueron eoneedidos en '5 de octubre, de 1896, una vezq,?-o ,el r~cm'rente' comprueb~ hülarsB' '?n posesión" dedwhos tltulos, con la, copla que relUlte: de la real
carta, de sucesión correspondient,e..
De ¡'ea,} 01'(1en lo digo á V. E. para su conocimien-
toy demá,s 'e:6Gctos.,Dios g:narde á. V. H. muchos
años. '1Iaclrid 31 do diciembre de 1915.
LUQUE
S¡eñol' 'C!apitán goeneral .de la primera región.
-----.... li!liLiIG~I>_«._rt__1W__.... _
SeccIón de Intendencia
ASC:E~SOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g'.) sehaj servido
::JonfeTir 'e'l empleo' superioT mmedia-t.o, en propuesta
ordÜ1larÍ'a de ascensos, á los. jefes y 6ficia,les dle' 1n-
tendencia comprendidos en la siguiento. relación, POI'
iesta:rcla,'sificados de a"ptitu,d p'fTa el 11.,soenso y ser
los m{"s antiguos' de ,~us respec.tlvu,s 'esealas en c:o¡n-
dicionés de obtoneTlo; debi,endo disfrutar en el ,que
se les eonfiere de la Btfectividad que 011 la, miSIllIa
se les sem,la.
De real m'dJen 10 digo á V. El. pa;l'a, su conocimi,en-
. to y, demás ,e:f!ectos.. Dios guanle, á. V. ]]l. mucho,s
años. ,l\fadrid 3 do ellero do 1916.
,TITULOS NOBILIARIOS,
~X(:I\),o. .Sr.: Acc'ec1.i,endo á 10 solicitado por el
brIgada, cloc' la l'eserv:a gratl1.it,fl, (1e Ingenieros, con
destino en 'eo1 l"egim~en.to de,· Ferroearl'ile1s, D. José
LUQUE
8eñ.OQ'cs· Oa.pitaJ1:es güncl'a.1le,s de la, primera, segun-
c1n .Y sm.ta r,egianes.
Señor 1ú.t<er\'entor civil ele <herra y Mh,1'Í11f1 Y de-1
Prot,ectoraelo en Ma:rrueco'S.
26 ! de enero de 1916 D. O. núm. 2
- .....-._..........._---~-...-.,..,_\---_._-----_._._. _......- ..._~-~-----~# ..~---.,...~~
'RelllcWn que se cita
EFEOTIVIDAD
Empleos Destino ó situación actual NOMBRES Empleo que se lesconfiere
Día Mes Año
-
Mayor••..••••• Com.n liquidoa de Cuerpos di~ueltos. D. Francisco Esteban Nieto... , . Subint.te de 2.a • 18 dicbre 1915
Ott"O~ •••••.•••• Intendencia de la 2.0. región..••..•• ~ Manuel Márquez Díaz de .la
Bárcena..•.•••.••.. ~ .•..• Idem ••.••••..• 27 idem. 1915
Otro•••••••. '" 1.0. Comandancia de tropas.•.••.••. ~ José Blesa Larra.•...••• .... ldetri ..•.•....• 3 1 idem. 1915
Oficial 1.0 •••••• Intendencia de la La región........ ,. ,Teodomiro Pérez Pintado .••. !\tlayor ••.••.•• 18 idem. 1915
Otro .......... Intend.a gral. (Sección de Marruecos) ,. Bartolomé Nadal Pastor.•.•• Idem .••.••...• 27 idem. 1915
Otro••...•.•••. Intendencia gral. militar... . ..•... ) Francisco Farinós Gispert..•• Idem .•••••••.• 31 idem . 1915
Oficial '2.° ••.••• Establecimiento central de Intend.a ,. Luis Panadero Sastre .• , •.... Oficial 1.0 ••••• , 18 idem. 1915
Otro.••• " •.••• 6.a Comandancia de tropas.. • • •. .. l) José Sebastián Murillo ..••••. Idem ••.•••.••. 27 idem. 1915
Otro........... Intendencia de la 2.a región •.....•. » José Valero Rubio•.•...•.••. Idem •.•·..•••.. 31 idem. 1915
. Madrid 3 de enero de 1916. LUQUE
nefiClOs '<1e los artículos del r.eglamentó que en la
misma se expresan. .
De ;!Jeal orden 10 digo á V . .ID. para su conocImien-
to 'Y demás eféctos. Dios gllar(J.e á .V. E. muchoo
años. fL\iladrid 1G de diciembre de- 1915. .
L'uQUE
,"
, <",
INDFjMNIZACImrES \
Excmo. S1'.: El Rey (q. D. g.) se ha servido I
aprobar 'las comisiones de que V. E. dió cuenta '1
á este l'finistelio en 39 de noviembre próximo pa-
sa.do, desempeñadas durante Jos meses de julio y
septiembr-e últimos pOI' ¡el primer teniente D. Luis I
.A;lmeida y Gara.y, y capit-áin D. Alfredo García Vías, I 'Señor COIílILIldante. general de Ceuta.
umbos ,d-el regimiento Infanterfa de Vad Ras, 50,' '1
según se c1'etalla en la relación que á continuación. Señor Interv.entor civil de Guerra, y 'loIarin'a y del
se inserta, declarándolas indemnizabl~s (Jon. los, b.!'- Protectorado en J\!IarrllecOs.
~. #
! ¡ . ,
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'Exomo. Sr.: El Rey; (q. D, g.) se ha se;rvido
¡aprobm' 'las comi-sionesde, qu.e V. E. dió cuenta;
á leste 1VIinisterio en 23 de noviembl'e próximo pasa-
do, des·empeñadas en los mes'ElS de marzo, mlayo, sep-
tiembro y octubre por 18:1 personal compren;dido en
la relación llueá continuación se inserta" que eo-
p¡.ienza oon D. J os-éJl.'1)zzi, IJópez y concluye con
D. José Bermejo Sanz, declarándolas indemillw,bles
con los beneficios que señalan los artículos del re-
,glamentÜ' que ,en la misma se expresan.
De :real m'CLan lo digo á V. E. pa;¡:a su conocimien-
to y fines oonsiguIentes. Dios guarde .á, V. El. mu-
chos años. Madl'id 15 de diciembl'e, de 1915.,
LUQUE
Señor Ciapitán general de la séptima región.
Señor Interventor dvil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
R.elaci6lt· qae' se cita f¡
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¡¡'ECHA
en que principia I en que termina
Día I Me" I Año ID1~ I Mea lAño
-1_1--'- .-_-.-_01--
-_.~ ~l ......"'- _ IU ....-
Oomiaión conferidadonde tuvo lugar
la comialón
PUN'ro
___-,.- 11· -_._-
NOMBRESClftSeBCuerpoa
m &~-
. I g @'I:!~" " " "
S~g¡t:;
'<:1 ... :::~~oo
1:.1""o-~II. ,.
E:dlooje.'b~"''''::;'II deau°CDe CDf ¡;¡~ residencia
• ~ 1 I
MES DE MARZO DE 1915
Inf.a Toledo, 35.• o.•.. IMéd. proviso .ID..José Mizzi López • '" ...... 110 YrrIIZamora .•
Idem •......••.•.•••. /Otro .••... 1 ~ Francisco Revuelta Arroyo.. I10 Y I1.1IIdem•.•.
¡'Reconocer al soldado del!. regimiento de Ferro-Salamanca ••••.•..•. "••• , carriles, Antonio Sán- 15lmarzo·1 19151 171marzo·1191S
chez .
Vernalbo " •.•.•.•• IIReconocer al 2.° tenientell
• D. Alberto Arias. . . . .• 22Iidem./ 19151 23lidem.1 1915
3
2
f!'o
P,
ct>
ro
19151 !9rePbre 19 Í 5 16
J:i
ro
1915 19 ldem • 1915 16
,.,
o
p.,
19J51 21 ,ídem • 1915 II <J)
f-l
<O
19J5 21 ~dem '1191sll 11 I ~
1915 '21 ldem. 1915 11
1915 28 ídem'., 191511 15
1915 30 idem ., 191511 29
1915 30 idem .1 I91S11 14
[915 4 ídem. 1915 4
1915 9 jdem. 19J5 4
1915 14 ídem. 1915 3 ~
1915 18 idem. 1915 3
1915 25 idem. 19I5 4 9
19 15 28 idem.1915, 2 ::l
,,:
19J5 26 ídem. 1915 I ¡:¡
19 Í 5 30 idem . 1915 3 ~Idem. , ••••••••••.•.• /Otro . ; »Heriberto Rodríguez B:ro-/ '110'
........ ( 'chero : S10 y II vledo ..
I 1.
Idem •.•..•.•••.•••.• IOtro'
I
Lanc. de Farnesio, 5,oll.er teniente.de Cab.a , ~ .
MES DE SEPTIEMBRE 1915
MES DE MAYO DE 1915
Inf.a Toledo, 35 •...c •• ; IMéd. provis.. ID. José Mizzi ·López .. , .•.••.• 110 Yrrllzamóra •. IVúna;bo, .•.•..••.•.•'•• ,¡iReconocer un 2.° teniente.1I Islmayo.1 19151 16lmayo.1 191511 2
Inf.a Toledo, 35 '.' •¡Capitán ·ID. Juan Losada Manteca .••••• , 19 YI1I1Zamora .• /Madrid '1IAsistir~1 curso de escuelasIpráctIcas de ametralla-
doras • • . . • • . . •• •.••. 4 sepbre
Iden> •••• , ••.••••••.. 1'." '<ni",,"1• Jo" G'¡¡,go ""'qu'o, • : ... 1w y uIlIden>. . .IId= ...••••.••..•.••.•• J~den>••....•..••..•••...1 ,Iid,m.¡Asistir al concurso de tiro¡. , '. " . , organizado por la repre- .Idem ICapltan.•••. 1 ~ Adolfo NIeto Castro ••••.•• 110 Y 1~IIIdem Val1ad~hd ,.......... sentación del tIro nacio-: Jllldem.
, ,naL \
Idem.: IOtro 1 ~ Ciriaco Ramos Alonso·····1 10 Y 1[IIIdem •••• Idem ..•.•..•••.••••..•• '/IIdem .•••.••••••••.•.•• '11 I1lidem •
Idem •.••••.•••••••• 2,0 teniente. »Gonzalo Arance Lorenzo.•. 11 Y 11 Idem •••. Idem •••.•••.•••••••.•.. Idem ••.•• ,·, •• , •• ••·•·· 11 idem •
, , (TOmar parte en los eXáme-l
Id, . . ' • ,.' . 6 nes para ingreso en el' ,
em ICapItán .•..• 1 b Jesus DIez MIro., •.•.•.••• 110 YllllIdem ~adrrd... c1.l;e,rpo de Intervención 1411dem.
.. mllltar •.••.•.•••. , ..•.
» Luis Blanco Novo. , ...•••• 110 Y 1IIlIdem .. ,. Idem .•.•• ,., •.• "•••••.• '¡lAsistir. al curso de la 3.R II
seCCIón de la Escuela
• • I 11 Central de Tiro .••. , ···1 2lidem.
I ¡ASiStir al curso especial del'
, tiro de la 4.a secci6n de . ,
» Manuel Varela Castro •...•• 110 Y 1I!1ValladohdIIdem.. .••••.•.••.•.•.••• la. Escuela, Central de I7lrdem.
TIfO .. o •••••••• •••••••
11
' ,1 idem.
. ' 6 idem •
1 t
" '>'<'l't Ic ° al J l'á H B' / /1"" b' 10' d G"ó \Interveníoi: de revistas y 12 idem .
. n erVenClOn mIl ar... om. G.a 1. ~,U l n errera a¡Cena •... 10 YI I ~ru la... vle o, y 'IJ. n,··········1 servicios militares..... 16 id'em .
1I
22 ~dem.
27 Idem.¡Hacerse cargo de la inter_('. .. • . venciónde revistas y 26 Mem •Trubm y Gl]On. • • • . • • • • • • servicios militares de la 28 ídem.
, plaza ...... ,.••••..••.••
~..'t"¡· _
~"'.._~ .•._u_.--,----_.'-'--'-_--'.' ¡-ji¡
FECHA l:j ~¡;;
---..-..--~ .,
en que termina. S' Oen que principia. Oí
... 11
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donde tuvo lugar la. comlsióD
de su
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NOMBRES
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MES DE OCTUBRE DE 1915
ClasesCuerpos
¡¡:..
I
2
2
1
3
3
1915
1915
'915
19 1 5
1915
1915
I idem.
2 idem.
2 hiem .
1 idem.
3 idem.
3 idem.
1915
19 15"
1915
[9 15
1915
19 15
1 idem .
1 idem.
1 idem.
1 idem.
I idem.
I idem.
IOY IIIIIdem .. ,.Ildem ·, .• ' ..
, Blas Bach Tude1a ; 110 YIIIIIdem IIdem , .
El mismo••........•..••....»
In[a Isabel II, 32 1Comandante.¡ » Ramón Jiménez Castellanos. I10 y 11
I
Idem¡•.•..••..•..•••. 1Ler teniente.¡ » Juan Toribio de Dios
Zona León, 44.•.. , .• ¡Otro .•.... , I » Avelino de la Iglesia Martín. Ila y IIIILeón •..
Idem ••.•..••..•••.•. I.er teniente. »Fernando Díez Ordax .•.•..
Zona Valladolid, 45." 2,0 teniente.. »Valeriano Pérez Muñoz ....
Idem ZamOra,.4'6•..... Capitán~,... »Alfredo Gonzá1ez Amieva.
Idem Salamanca, 47 •• Ler teniente. » Esteban Péfez del Brío ....
Idem Gijón, 49..•. ,'" Capitán .• _.. »Lucas Sánchez Rodl;Íguez .•
Lane. de Farnesio 5.01 t' t M l' V 1 C t
-de Cab.a •...••. , ...r·er enren e.¡» anue are a as ro •••..
Caz. de Albuera, 16.0 . .•.
de Cab.a..••...••.. JOtro •... :.. '!> Aureho DIez Centeno, , .•.
Intervención Militar. 'Icom.
o
G.a r.aID. Manuel Pérez Goyanes ..••. , la y IIjlValladolidlMectina del Campo... . •• 'Ilrnter:v~nir u~a subasta de
a .'.. " Subslstenc~as •...•. ':'.' '1 28 ocbre. 1915 30 ocbre. 191511 3Idem .••• , •.•.••..••. Otro 2... , .. »Ennque Jlmeno SálOZ... . • 10 Y 11 Salamanca Crudad Rodngo •.• ',' ..... , Pasar la reVIsta admlOls-
. trativa del mes actual.. 1 idem. [915 2 idem. 191511 2
Interventir pagos del de,\ "
pósito de sumInistros.. 31 idem. 1915 31 idem .1 1915In[a Príncipe, 3...• · .. ¡Capitán...•. ¡ » César David Sal de Rellán •. 110 Y I 11'Oviedo •. ¡Madrid ..••••• ".... ,. . •. /IAsistir al curso de capita-¡ ,
nes eIJ.1aESCUe1aCentra1¡
de Tiro............... I idem. 191~ 20 idem. 191511 20
24 IIGijón·· .. IOviedo II.Cobrarlaconsignaciónde1! \. I .1 l. I
destac.amento . ...••.... 1 ldem. 1915 1 ldem. 1915
~restar ásistencia faculta-
tiv.a á la fuerza del regi-¡ p.,
mientoyplazade Oviooo I idem. 1915 31 idem. 1915 31 (1)
• , •••• I 24 !lIdem .... IIdem •.•... , .• • ••..•.. '¡ICobrar la consignación del. . ~
destacamento..... . .•. 30 ldem. 1915 31 ldem. 1915 2 g¡lASistirálOS ejercicios práC-\ oticos informativos á que p,ValladolidIVa1demoro:.............. se refiere la real orden 2 idem. 1915 21 idem. 1915 20 rod~ 28 de agosto (D. O. 0
I 11 l · 11 numo 191.), ......... ,. ......Idem •.•.•••.•..•• " 'Mús. mayor. 1 »' Tomás .Mateo Fernández • " la y 11 Idem ...• Madrid ••....•...•..••... Asistir .c~mosuplenteá.1~sll O)
0P9s1clones para mUSl-. .
. cos mayores del Ejército I411dem ·1 19151 3111dem.1 191511 lS
. ¡ASiStir al cnrso de tiro(
Iuf.a Toledo, 35:...... IComandante.l » Antonio Navarro Sánchez .. / la y JII/Zamora .. IVa1demoro ...... "....... danuIlsciado pOID'l'eaOlord~n 2/idem ./ 19151 2ójidem .( 191511 19
. e 2 mayo (. . nu-
I 1I I
mero II5).. . .Idem .. • • . .. .. . • ..• 1Capitán 1 » Luis Blanco Novo .. '... .. II Y JI [dem Madrid f1Asistir al curso de la 3."
sección de la Escuela
, Central deTiro ...•·... 11 Ilidem ./19151 20/idem., 191511 20
Valladolid y San Sebastian·IITomar parte en los con-
cursos de tiro verificados
1I en dichas plazas. , ..••.
24 Idem .. ~. Astorga ,. Conducir caudales. ; .
24 Valladolid Medina del Campo.. . • .. •. Idem •..•..•.•.••.... : ..•
..24 Toro.•.•. Zamora Idem .•.••.· .
24 Salamanca Ciudad Rodtigo ..•....••. Idem .••.•.........•..•
10 Y JI Gijón•... Oviedo •.... : .•.•..•.••.. Cobrar libramientos .....
.~. . ¡ASistir al curso especial de(. . ' .
10 Y 11 Valladolid Madnd..•.....,. ....•. " . 4." se~ción d~)a Escuela 1 ldem '1 101512911d,em I191511. 29
. , Central de TIro....... I ~
10 YJI{~efC~~p~¡Idem. ' .. ' ·¡IIdem 11. I idem. 1915 30 idem. 1915 30 "P
Idem ..
Idem , 1Ler teniente I » Juan Toribio de Dios ••...
Idem. . •• • • • . . . • •• . .1.M"éd. proviso
'"
-----1-------
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A.
- ~
en qJ;le principia en que termina i
Dia I ~:: lAñO' ---_._-~iar:::', A: p..o'l"Oomlslón Conferidadonde tUTo lugarla comisión
PUNTO8 g-~~,~J:l @g,
~ ~ool'l:==:.=;;======:====11g¡Qo.~ 1
~~ ~ ~ de su
p. ,¡o '"'~ g¡ ....~ residencia 1 1 ' __ 1 _
:' ~7 ~ I 11 ,.._·-..__··_·_-_·-_·-..'-,-· ..·,,,11-
NOMBRESClasesCuerpos
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p
....
<D
....
~
¡.¡:.
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~
8
g-
29rdem ., 191'511 429 ~dem. 1915 4
3 ldem. 1915 2
51idem .11915\1 3
I.d2211 em.1191511 9
19151 7¡ccbre 191511 3
19153Iid:m. 191511 31
19151 16lidem. 191.:;11 4
19151 11 ¡idem . 191511 3
19151 20rdem. I9151t 20
19151 14 ldem. ,1915 3
1915 17 idem. 1915 3
31idem .1 1915
261idem .,' 191526 idem. 1915
2 idem. 1915
141idem .11915
23lidem. 1915 24 idem ~ 191511 2
28lidem. 1915 30 idem. 191511 3
28 idem . 1915 30
idem l"5 3
16jidem. 1915 19 idem. 191511 4
....... -
11 .'
--
.
LUQUE
Idem ••••••••• _•••.•• IM.oobrasMil.1 • José González Alegre .••...
Idem "1Méd. provis.
Intendencia Militar.. , Oficial 2.° ...
Idem • . . • • . • • • . • • • • .• Otro •••• : .•
Madrid 15 de diciembre de 1915,
D. Vicente de Andrés Bueno. :IID Y 1lllIdem.... Ideln.......... .. .......
» Manuel FernándezMartínez. 10Y II Gij6n .• ,. Oviedo •••••.•••• , •••..•.
» Francisco Antolín Gutiérrez 10 y II C i u dad
Rodrigo. Salamanca ••.•••.•.•••.•. IIIdem, •.•..•... ".....••••
Asistir á la Ju:nta de reco_¡
. nacimiento de 'artículos
Idem .•.•••.••••••••. lMayor .••••. I» Carlos Alonso Ilera ..••.,.•. lloY,IlIILe6n .•. Ovledo····,·············t d .., . e sumInIstro y revistar
, ,losservicios ......•••.
Idem •••••••••••••••• 1 » IEl mismo .......••...•.•..•. '1 10 y I IIIIdem .... Gij6n.••..••••..•.••.•. ·IIIdem. ..•.. •• I
Idem Subint. I.a •• D. Pablo Jiménez Soler ...••.• 10 YII Valladolid M~dina del Campo•.•.••• Asistir á una sub;s't~'~~~~
contratar el servicio del
sübsistencias militares '1
Idem. • • • • . • • • • • • • • •• Oficial l.e • ,. »José Jiménez Ble . . . . • . . • •• 10 Y 1I Idem,... Idem ..•••• ' ..• ,. . . • • • . •. Idem...... •
Jurídico Militar••..•• , Ir. auditor 3.al. José Bermejo Sanz .••...••• 10 Y II Idem .... Oviédo •.••••.•. : .,•••.••~AsesorarCo~~ej~ d~ G~~:
. rra···················1
I I • rl" __ •
Academia Caballería .• Méd. mayor. D. Juan del Río Balaguer. ' • . •. 10 y I 1.¡IValladolid Zamora ..•••..••.•••••••. 'Asistir como vocal ante la'
o' . comisión mixta .•••.... I1 51 ocbre.
6.'" montado Art. a ., •. Capitán..... »Julio Monedero y N.oan e • •• 10 y II Idem . • •• Sevilla................... En comisi6n del servicio
o • 11 en la Pirotecnia militar. I idem .
Com.a rngs. Valladolid. Coronel.... :> Manuel Maldonado y Carrión 10 y II Idem..•• Le6n ••. , '••. A una comisión en virtud
, de orden telegráfica del
Ministro'de la Guerra. '.11 131 idem •¡Dirigir é inspeccionar laS)Idem id. Ciudad Ro- '.', .,. 'C i u d a di . obras que se están lle- .dr. iCaprtan·····1 » Feltpe Rodnguez Lopez ••• 110 y III Rodrigo (Zamora.................. va do á b 1 9lldem.19O .. " í ¡.\ n ca o en e cuar-
, tel de Infantel"Ía •••..••
16 !lIdem •••. Idem.... • .•.'.. • ••••. '1IDesempeñar su cometidoll
' .en las idem id. • . • • • . . . I ¡idem •
10 Y Il \ValladOlidlsalamanca ,.IAsisti~ ~omo :vocal ante lal12 !dem .¡ comls16n mIxta , 15 ldem .
ro y 11\ Idem .••. Lumbrales y Salamanca .• I'IRecorlOcer á un comandan·
te de carabinel'os y á un
recluta .
Idem· ••......••.•.•..••
Cobrar' libramientos •.•..
Sanidad Militar .••.•• 'IMéd. mayor. 1',» 'Eulogio del ~al1e Serrano ••
Idem • . • • • • • • • • • • • • • . :» El mismo. • . . . •• • .•••.•••. "
:a
1::'
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¡-,;)
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SUBSIStrENOIAS
Exomo. ,Sr.: El Rey (q. D. g.) se· ha servido
disponer que por la ~á,brica milita:r; de subsisteno.ias
de Peñaflor, se 'r,emItan las cantldades do hairIna
que á oontinuación se expr.esan, con destino á los
estableoimientos de Intendencia que también se in-
dioiJ,n, aplicándose los gastos de este serviciO', así
como los de la devolución de sacO's vacíos, al capí-
tulo < 7)', artículo 1.<" «Subsistencias», de la 'sección
4." del vigent.e pr'esl~pue~to. , .
De real orden lo dIgO' a V. E. :Rara su COnOCImIen-
to y demás ·efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. rrvladrid 3 de enero de 1916.
LUQUE
Depósito de Lérida, aplicándose los gastOs de este ser-
vicio, la,sí como los die la devolución de sacos vaoíos,
al capitulo 7.0, artículo l,Q, «Subsistenoias», de la
s,eooión 4." del vigente p;t'esupuesto.. . .
De 'r·eal orden lo digo á V. El. ,para sU conOcImIen-
to y demás efectos. Dios guaa:de á V. E. muchos
añ.os. !MadIid '3 de enero de 1916.
L'uQUE
S.eñol'es C:apit:a.nes genera.1es de la cuarta y quin-
ta l'egiones.
S,eñores Interventor civ:il de Gu:el'ra y Marina y del
Protectorado en ·J\farruecos y; Dil'eotm de la fábrica
militar de subsistenoias de Zaragoza.
Relación que se cita
----~~---------------
Señor Capitán generaJ de la· s-egunda región.
SeñOI'es Intervoentor oivil de Guerra y 'lrIfurina y del
Proteotorado en lJ.\![a;rrrueoos y Dir,eotocr de la fábrica
militar de subsistenoias do Peñaflor."
Madrid 3 de enero de 1916.-Luque.
)
parque IntendenciaSeviUa
Idem íd. de Cádiz•••..•..
Peñaflor .. ,. Idero íd. de Granada~•....
IIdem íd. de Málaga... . ..Depósito idem' de ' Jerez
I
rUQUE
Señor Ciapitán general de la 9.uint~ reg.ión.
S.eñores Intel'v'entor oivil de Guerra y lJ.\![a.rina y del
Protectorado en ~farmeoos y. Director de la fábrica
militar de sub~istenoias dé Zar~goza.
Exomo. S¡r.: E¡l Rey (q. D. g.) se ha. sérvido
disponer qrue por la fábrica militar de subsistencias
de Zaragoza., se I1emitan. las cantidades' de harina
que á continuación se expr.esan, oon destino á los
establecim:Lentos de Intendenoia que también se in-
dican, aplicándose los gastos de este servioio, así
como .1os de la devolución de 'saeos vaoíos, al capítu-
lo 7,Q, al'tículo 1.0, «Subsistencias», de la sección 4,a
del vigenta presüpuesto.
'De real orden ).0 digo á V. E. para su oonooimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
laños. iM~drid 3 de enero de 1916.200
300
100
100
100
Quintales métricos
Cantidades de harinaEstablecimientos
:receptores
Fábricas
remitentes
Madrid 3 de enero de 1916.-Luque.
Fábricas Estltblecimi'entos'"receptores
remitentes
.Exomo. Sr.: El Riy (q.D: g.) se :p.a sel'vido
disponer qne por la. fábrica militar de subsistenoias'
de 'Zaragoza) se remitan las oantid~1<les de harina
qne á oo~tilllm.oión se 'expresan, con diCstino á los
estableoimventos de Intendencia que también se in-
dican, aplioándose los gaÍltos d!e este sel'vioio, así
oomo los de la dev01ución de sacos va.cíos, al capí-
tulo 7.Q, acrtíoulol,Q, «Subsistenoias», de la s-eoción
4." del vigent'e pI'asupuesto. ..
De real orden lo digo á V. E,. para sU conocimien-
t~ .y demás efectos. Dios guarde á V. E. muoho¡:¡
anos. 'lVladrid 3 de enero de 1916 .
Zaragoza
iR,elaci-on que se cita
¡Parque de I,ntendencia de. Zaragoza .., .. Idem de Pamplona•...•..
Idem de Logroño ••......
I
Cantidad d·e harina
Quintales métricos
3°0
200
200
LUQUE
·Excmo. 8r.: E1 Rey (q. D. g.) se ha servido
dispoIljer que por la f'ábcrioa militar de subsistencias de
Valladolid, se remitan 300 q'uintales métrioos u'e ha-
rina :al Pa'rque de. Int·andenoia de. Burgns, y 200
al de Vito-ria, aplioá;o.dose los ga.stoss rle .este sel'-
vicio, así -como los de devolución de saoos vacíos,
al 'eapítulo 7,0, a.rtícul0 1.Q, «Subsistencias», de .la,
secoión 4.J> del vigente presupuesto.
De real orden lo digo á, V. E. paJ:a su cOllQcimien-
to y demás ·e·fectos.. Dios guaxde á V. :ID. muchos
años. IMadrid 3 de enero de 1916.
:Sieñol',es Capitanes g.enerales de ]a sexta y.séptI-
ma regiones.
S,eñol'es Int'erventor civil de Gnerra y [Marina. y del
Prot,ectora;d:o len 'Marruecos y Dil'ector de la' fábrica
militar ,de ,s'ubsistencias de Valladolid.
500
3°0
5°
100
Establecimientos
receptores
Parque de Intendencia de
Valencia ...•.....•....
Idem de Cartagena....••.
Depósito de Alicante.... ,
Idem de íd. de Castel1ón.•
Fábi1cas
remitentes
LUQUE
S,eñores Capitanes g,enera.les de la tercera y .<iulllt,a,
regiones.
S:eñores Int'el'V'entor civil de Guerra y lJ.\![al'ina y de.l
P~0~.ectoT(1d'o en 'Marruecos y Director de la fábl'ica
mIlItar de subsistenoias da Zaragoza..
Relación que se cita
Zaragoza ....
Cantidades de harina
Quintales métricos
----: -----------1·-------
Madrid 3 de enero de 1916.-Luque..
d.Exc~o. ,8.r:: Ell Rey (q. D. g.) se ha s'ervido
z~s?oner qrue por Ja FábriCl1111ilitar c1e,su,bsistoencin,s.de
r1pgo;a, s,e remItan 900 qUIntales metxIcos de harIna
aalque de Intlenc1encia de Barcelona y 100 aJ.
Excmo. Sr.:. Ell Rey (q. D. g.) se ha s,el'vido
clispon/er tIue por la fá,brica milit'ar de subsis1Jenoiasde
V~llad:olid, se remitan 300 quintales métricos de' ha-
l'ina la,} Pa.rque ae lntlendellcia de esa plaza., :1pli-
cándose los gastos de este s·el'vicio, al capítulo 7.0.
articulo 1.0, «S!ubsistencias», de la s·ección 4.11 del
vigente, pr.esupuesto. (
82 4 de enero ite 1916 D. O. ltlÍm. :2
De r-eal ord-en lo digo á V. ':.ID. pa;ra. su COI1.OcImlen-
;tQ. y demá.s efuctos. Dios gúard-e á y. E. muchos
Mas. rMadrid .3 de' enero de: 1916.
LUQUE
Señor Oa.pitán g.eneral de la séptima. región.
Señores Int-erv.entor civil de Q1l'erra. y üW'a;rina y del'
Protectorado len Marruecos y Director de la fáhnca
militar de subsistencias de Valladolid.
Excmo. Sr,: ;El Rey (q. D. g.) sc hra Servido
·disponler que por la fábrica militar do subsistencias de
Valladolid, se remitan 200 quintales l:¡):étricos de ha-
·.¡¡:fina al, Parque de liitendencia de L-a Ooruña" y'
100 al de Vigo, aplicándose los gastos de este ser-
vicio, así como los de la devolución de sacos vacío?,
&1 .capítulo 7.!!, a;rtículo l.!!, «Subsistencias», de' la,
sección 4.;; del vigente presupuesto. \
De real ü:rden lo digo á V. E. p3xa .su conocimien-
to y demá.s erectos. Dios guarde tu V. E. muchos
años. iafadrid 3 de enero de 1916.
LUQUE
Señores Oapitanes g'Bneral'6S de la séptima. y oc-
tava regiones.
:Señores Interventor civil de .GU(l'l:ra y üifarina y del
Protectorado len ~:I:a;rruecos y Director de la, fábrica
militar de subsistencias C1e Vallaclolid.
.' Excmo. Sr.: :El Rey (q. D. g.) se ha. servido
i1ispon¡Qr .quél por la fábrica militar de subsistl8'IJ.cias de
Zaragü;za, s:e remitan 100 quintcles métIicos de hn-rina
al l'ill'que de Intendencia de Palma, y 300 al de
~fahón, aplicándose los gastqs de este sBrvicio, así
como los de la devolucióu de sacos vacíos, al ca-o
pítulo 7.!!, artículo 1.!!, «SubSistenCIas», de la sec-
Dión <fuarta dBl vig,ente pr,esupuesto. .
He r"al ordeu lo dig;> á V. E. paxa su conocimie'IJ.-
to y d-emá.s l8fectos. Dios guarde á V. E. muchos
Wíos. infamid3 de enero de 1916.
LUQUE
'Sefiores Oapitanes generales de la, quinkL región y
de Balúar-cs. .
:Heño:r:es InterV'eñtor :civil de' Gu'elTa y Marina y <lel
Protectorado 'en ~lfarruecos y Director de ]a fábrica
milita;r dJe s'UbsistenciRs de Í'iaragoza.
Excmo. Sr.:' EI Rey (q. D. g) se ha servido
,disponer que por cada umL C1e las fú,briorvs milihw:es
die subsistencias de Peñ::¡,flor, 7,a,ragoza y Va,lladolid, se
liemitan 2.000 quintales métricos de ha;rin.'1 con destino
al Parql10 dltl Intendencia 'de ~re,]ina" aplicándose los
ga·stos de este serviOlo, así como los do la C1evoluci6n
de sacos vaoíos,al capít;ulo 5.!!, artículo 1.0, «Sub-
sistioncias» ele' la socción 12.l> die,l vigente presupuesto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demá.s erectos. Dios guarde á V. ]jJ!. muchos
años. IMadrid .3 de enero de 1916.
LUQUE
Seriores Oapitanes geneml'e,s de la segunda, quinta,
y séptima regiones y Ooma;ndante genera,l &e 'M:-elilla,.
Señores Interventor ciVil de GuerN~ y IMarina y del
Protectorado 8n Marruecos y DiroctOl"cs de las fá-
bricas militares de subsistencia!! de P,cflX.'Vflor, Za-
l~gOZa y VaUradolid.
Excmo. Sa".: El Rey (q. D. g.) se haaervido
dispoIlier que por la fábrica militar dce subsistencias de
p'~ñaflor, se remitiD. 1.900 quintaJes métricOB deharina
con destino al Parque. de Intendencia de T,etuán,
aplicándose los gastos de este servicio, a.sí como los
d'C 1a, devoluci6n de sacos vacíos, al capítulo 5.!!,
artículo 1.0, «Snbsistencias», de 1& sección 12.;; del
vig1Cnt'e presupuesto. . .
De l'eal orden lo· digo á V. E. para su conocimien-
to y tlemá.s 'efectos. Dios gu:p-de á V. E. muchos
años. 'JifadTid ,3 de en-ero, de 1916.
LUQUE
Señol',es Oapitán gelleral de la 'segunda región y 00-
mand:mtie general de Oelltw.
S\eñol"es Interventor givil de Gllel'l'a y Maúna y del
Protectorado len ~1arrueoos y Director de la fábrica
militar de subsistencias de Peñaflor.
,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer ItIlle por las fábricas militw:es de subsistencias
d~ P,elli"í.flor y Valladolid, se l'emitan 1.000 y 2.000
quintal:es métricos de harina;, res.pectivamente, COn des-
tino lq,1 Parqu'0 de Intendencia de Laxaohe, aplicán-
dose los gastos dee· este servicio, así como, los de la
devolución de saDOS vacíos, aJ capítulo 5.1>, artíCl~­
lo 11.º, «Subsist'encias», de la, sección 12.& del V1-
g.ente pr,esupuesto., . .
De real orden lo digo a V. El. para. su conOclm1Cn-
to y demás 'cfectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. ~Iadrid 3 de en-ero de 1916.
LUQUE
Señoros .Oapitanes genera.les de la segunda y' sép-
tima r:egiones y Oom:anék"l,nte general de Larache.
S.eñores Intel"Vcntor civil dee Gl1'ürra y Ma>rina y del
Protectorado en J\clal'l'uecos y Directores de las fá-
bricas militm-es dee subsistencia,g de PeñaflO'l: y
Valladolid.
.e,
Secclon de Sanidad Militar
ASOENSOS
Excmo. Sr.: E:l'Rey (q. D. g.) ha t,enido,..á bien
conoeder el 'Ümp~eo supeTi?r inrr:ediato, e~. propue~c
t'a.ol°él:illaaolf\' (1() asocnsos, a los Jefes y olhclales me-
,¿{icos ¡de Sanidad Militar comprendidos en la, siguien-
t'e relación, que empieza con D. FcrmÍll Vidilgaín
Anoz 'y tNmii)¡a con D. Benito' RoldáI?- Sevilla, . plOl"
ser los' más ant,igllos ·;en sus respeotlvas esoalas y
'I'Gunil' las c'ondiciones reglament,ari:as para el ascenso;
debiendo disf1'uta,r en ef que se. les cOQlfiere de la
lCfe'Ctivid:ad que se les .a~ign:a en la citad:a rel.a.c~ón.
De 11e3.1 ordien lo digo a V. E'. para su conOcImIen-
to 'y' demás e:5ec[;os. Dios guarC1e' á V. E:. m.uchos
afios. !JYIadTid3 de enero de 1916.
LUQUE
S:ellOres Gapita.nes general,es de la, pTimera, seg'mi-
Cik'V cua.rta, quinta y sexta, regiones y 00 G:aIla;-ri~, Gtenl8ra.l en Jüfe dcel E:jérc'ito' de EsJ;t'lJfil1J I~,ll
Africa y Oomandantles genera,lles de iMiehlla, Geu-
ta, y La;rache.
S,eñor Intel"Vicntor civil dGJ Guerra, y Jif,a,rina '!1 del
Probec[;or.a.uoell 11ar1'110cos.
19 15
19 15.
191 5,
191 5,
1915
Año
33
:Mes
EFECTIVIDAl}
9 dibre.
10 idem..
20 idem..
9 idem.•
10 idem·.
Dío.
~OMBRES
. ..
R,elali6n que se cita
4 de enero de 1916
Destino ó situación actualEmpleos
D. O. núm. 2
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1 Empleo
que se les confiere
-------1-------·-----1-------------- -----------111- -- --
Sub~sp.médic0iHospital de Tarragona... '" • D. Fermín Videgain Anás... '" íSudbins~ecltor médico(
2. clase ....• 1 I el. case....... í
Otro; .......•. Parque Sanidad Militar ••• . ~ Tomás Aizpuru Mondéjar Idero .•...•...••.•.••
Otro ..•••..• '. Hospital de Ceuta... •. .••.• > Antonio Moneada Alvarez Idem ...•••..•.......
Médico m"yor. Idem Barcelona.. . • . • . . . . . •. ~ Antonio Solduga Ponto •.... ldem id. 2.a clase .••..
Otro •..•...••• ldem de Cádiz ..••.... ó. •• »AureJio Salceda y Salceda.. .. Idem .....•....•.•...
. ~Excedente en la La región y~
Otro.......... en comi:,ión en ~a Legación » Enrique de PedrazayVivanco. Idem .,. ...•.•••• •. 20 idem.. 1915.
de Espana en Tanger...•••
Otro •...•.•.. 'jEXcectente eh la 6.a región.. »Félix Lázar:o Muriel.. Idem................ 20 idem.. 1915.
Médico L° ••... Reg. InP San .Quintin, 47 ..• ~ .Eduardo Ramos Ordóñez Médico mayor........ 9 idem. 1915
Otro•.•...•.... Event. servicio 6.a región.•.• 'l¡ Pablo Salado Fernández Idelll ....••••.•..•. '1110 idem. 191$
Otro ...•....•. Events. servicio 2.a región.. , ~ Amadeo Arias Rodríguez....• Idem................ 20 idem. 1915
~ EXC' en Canarias y en comi-~ .Médico 2.°..... sión en las Comandancias > Julián Rodríguez Ballester...• Médico 1.°........... 1 idem.' 1915.de Art.a é Ing. de Tenerife.
Otro .•.•... " IAmbulanci~ ?J-0ntadadela pri-
mera reglOn •..•..•....• ~ ~ Arturo Manrique Sauz Idem................ 9 idem. 1915.
Otro ••.••...•. Reg.lnLa delaConstitución,29 :; Bias Hidalgo Sánchez....••.. Idem... ....•.•.•••.. 10 ídem. 191$
Otro Comp.a mixta Sanidad Militar
de Laracne........... ..•. ~ Martín Barreiro Alvarez...... Idem.... .•.•..•••.•. 20 ídem. 1915
Otro .........• Reg. Caz. de Taxdirt, 29 Cab.a ~ Benito Roldán Sevílla....•.•• Idem .••••.•.••.•• ·.•. 31 ídem. 191,5,
LUQUE
,. ¡ ~ ; t_______....lIIm_IlI...O-;.IJ... ~
Madrid 3 de enero de 1916.
Secclon de Justicia vasuntos generales
GRATIFICAOION DE ~IOBILIARIO
ORDEi]~~' DE SAN HE'lWENEIGILDO
H;x:omo. s.r.: :mI RiOY (q. D. g.), ¿¡'e acuerdo· con
lo. mforma,c1o por la Asumbl'ea de: -:La, Real y ~nlitar
Orden de San Hermenogildo, ha, il,enido á bien con-
Geder al coronel de Infantería D lIfan:uel Siuárez
Valdés y ~~domo,. la placa ele l~ ref!=Jlic1a Orden,
con la a.ntIguodad de 21 de noviembre dol año ac-
tual. '
De real orden. lo digo á V. ]J. para s'u. oonocimien-
.' OiTCular.Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te-
nido á. bi-en disponer que se considere incluído 0.1
~eal Cuerpo de Guardias Alabarderos, entre los que
üguran en la relación inserta á continul1Ción de la
l'eal orden Circular de '24 de abril de 1913 (C. D. nú-
~n;ero 8i!), relativa al percibo de gra.tificación panL
mstalaClón y entretenimiento del mobiliario c1~ las
sal~s de bund:enLs y estandaÍ'tes,. cuyo benefielO le
s'era abonado á pa'ftir de l.º l1e1 mes d~ enoro del
COITilente año.
De real ',orden lo ,digo á V. E~ para su conociplien-
t<? y dema.;; ·efectos. Pios gm:lJ:de á -V. E'. muchos
anos. ':M:adnü 31 de diciembre de 1915.
.•..
LUQUE
Seño!'...
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchOfY
años. ':;\i[adrid 31 de diciembre de 1915.
AGUSTíN LUQUE
Señor Presidente del Consejo Supoomo de Guerra y'
JHa;¡"illJa. .
S,eñol" Oapitán' g,eneral de la primera. !egióli.
Secclon de Instruccion, reclutamIento
y cuerpos diversos
ASQI);¡NSOS
Circular. Excmo. Sil:.: Apl"obado 10 ,propu.esto por
el Dil'ector gElTIJeJ:al de la Guardia, Civil, el Rey (que-
Dios g'u:ail:de) se ha sorvido, conceder el ~mpleo su-
preri,or inmedíato á, los jefes y of'iciaJes de dicho
c'u;el'po, é ingreso 'en el mismo á los oficiales dl'
. Infantiería comprondidos ¡en la siguiente rielaoión, qu,8"
comi,enza con D. Pedro C'órdoba Garda y concluye..
oon D. !~i[ll.rcelillO'· Blanco Encalado,' los cua1es os-
tán declarados aptos para el aSüenso y son los más.
antiguos ,en sus respectivos empleos; debiendo dis-
frutaJ.· ,en los que' so les confieron, .~e' la 'Cf<ectivid.a,d
q'uCe ¡Ú, ca.a~, uno so' asigna, en la citada relación..
. De 'real m'den lo digo, á V. Ei. para su conocimien-
to y Uemás ,efeotos. Dios guarde á V. El. muchos"
años. 'l\fadrid 3 de enero de 1916.
LUQUE
SeñOT•. ;
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Empleos Destino ó situación actullol NOM:BRES
Empleo
que se les confiere
Día Mes .Año
T. coronel Comandancia de Valladolid••..••• D. Pedro Córdoba García Coronel. ..••• '
Comandante•••. Colegio de Guardias Jóvenes (Sec-
ción Infanta María Teresa) _.••• " )} Víctor Morelli Sánchez Gil •.. T. coronel. ..••.
Otro Comandancia Cab.a del 14.° Tercio.. )} Miguel Camino Molina.•. , Idem.• ;..... .
Otro Idem de Cuenca•..•......• ,...... »Nicolás Fernández Blanc,¡l Idem, .•.•.. '.
Otro ,' [dem de Zamora ...•.....••.•.•..• :> Ciriaco Martín Roldán...... Idem ....••..•.
Otro P. M. del 18.° Tercio , '.. »Pedro Jimériez Topete Idem .•. , ..•.•.
Otro••...•. ¡ ••• P. M. de la Comandancia de Cádiz.. " Mariuel Alvarez Caparrós. •• Idem •.••.•..•.
Otro... • ••.••• Dirección general.. : .•••. t. • • • • • • • :1' Vic~$lte Morales León .....•. Idem ...••. , ..
Capitán •. '•••• ,. Reemplazo en la 3.a región........ »Recaredo Martínez; Ariona ... Coma::rdante .. ,
Otro., ....•...• P. M. del 3.er Tercio .•..•.•..•. _.. .. FranciscoEsteveVerdes Mon-
~ Petednroegrdoe' • 'V'a'c'a" 'G:u'z'm'á'n' "e'll Idem....•.....Otro..•.••.•.•• Comandancia de Huesca.. • . . . . . . .• H
Bueno. . . . . . .. ....•. Idem •. '.•.•.•••
Otro.••..••.••. P. M: del 16.° Tercio•••.. :........ :> Antonio Ruiz Jiménez ',' Idem.. _.•.....
Otro.•••••••.• Idem del 21.° Tercio "Arturo Roldán Trápaga Idero. .•....•••.
Otro., ..•••..•• Idem del 10.° Terci@.............. .. Ednardo Artigas Comairas ..• ldero .•.••.•...
Otro •.•..•••.. Comandancia de Granada•.•• _•.. • . :t Dionisio Palacios Montoya .•. Idem .•••......
Otro.••• ,•.•.•.• Dirección generaL .•..•.•....•...• _» Juan Fernández Songel..; ••. , Idem •••••.•..
l.er teniente Comandancia deToledo "Manuel Expósito García Capitán .
Otro : Idem de Badajoz " »Rafael Abello Bayot...•..... Idem .•...•.•..
Otro.....••••.• Idem de Cádiz. . . . . • .• •••.•.•.•.• .. Rafael Pando Pedrosa .•..... Ids:m ....••••.•
Otro .•..•••••• Idem de Granada............. •.. JI Manuel Fernández Valdés ..•. Idem ...
Otro .•..•••... Idem de Madrid.................. 1I Ricardo Ferrari Ayora.. • " Idem ...•. " .
Otro " .••..•. , Idem del Oeste..•.. ',' ..•~ • . . . . . .. "Antonio de la Sierra Palero... Idem .
Otro •.•....•• Idem de Córdoba................. :> José Romero Fialo ..••••.•. Idem .••.••••••
Otro..•..•...•• Idem de Sevilla. . • . . . . . • .. . ..•. _. .. Antonio Moreno Suero •.•.. , Idem.....••...
Otro..•.••... " Reg. -infantería de Granada, 34... •• :> Luis Medína Montara... ' •... Ingreso...••...
2.° ten. (E. R) •• Comandancia de Castellón ',' . • • . . •• :> Emilio París Pitarch .••.•.... 1.el't:en. (E. R.) ..
Otro.. ' ....•... Idem de Valencia.. ' . . • . • • . • . •. ;. :> Bernardo Sacedón Quiñones.. Idem ••••.•.•
I.er teniente .• Reg. Infantería del Serrallo, 69... , .• »Leopoldo Sastre Salas .•..•.. Ingreso•..•...•
2.° ten. (E. R) .. Comandancia de Lugo.; ••.•.. " . " :> Manuel Corporales Arribas. •• 1.er ten. (E.R.).
Otra., .•......• Idem de Huesca...•• _. • . . . • .. '" "Gregorio Almenara BoraQ.•• , Idem..••.••.•..
I.er teniente .. , R~g. Caz. de Almansa, 13,°. de Cab.a » Víctor Orduna Martínez .•... Ingreso .• __ ....
2.° ten. (E. R.) .• Comandancia de Lugo "Enrique González Arias l.e:rten. (E. R.).
Otro.. " .••..• Idem de Sl)ria. . .. ...•.•....•...• :> Esteban Pérez Palacios •...•• Idem ...•....•.
'I.er teniente. : •. Bón. Cazadores de Estella,. 14. . • • •• .. César Cabezas Sauz. . . .• . .•. Ingreso ••.....•
2.° ten.,(E.. Ro) •• Comandancia de Cádiz. .. .•• ..... )} Marcelino Blanco Encalado... 1.er ten. (E. R.)
26 dicbre 1915
12 ídem. 1915
25 idem. 1915
26 ídem, 1915
30 idem. 1915
31 idem. 1915
31 idem. 1915
'31 ídem, 1915
8 ídem. 191'5
12 ídem. 1915
25 idem. 1915
26 idem . 1915
30 idem. 191 .')
31 idem. 1915
31 idem • 1915
31 ídem. 1915
8 idem. 1915
12 ídem. 1915
25 idem. 1915
26 idem . 1915
30 idem. 1915
31 idem. 1915
31 Idem _ 1915
31 idem .. 1915
3 enero. 1916
3 idem. 1916
3 idem • 1916
3 idem. i916
3 idem. 1916
3 idem • 1916
, 3 idem . 1916
3 idem. 1916
3 ídem,. 1916
3 idem. 1916
3 idem . 1916
Madrid 3 de enero de 1916. LUQUE
LUQuE
LUQUE
Señor.
Oircular. ~!Xcmo. Sr.: En vist,a de la propuesta
regItamentaria. (die la8<Jiensos correspondiente al mes ac-
tual, que el DiI1ector general de Carabineros remi-
ti? á, 'este. Ministerio eIl; 3 del mismo, 'el Rey (q'ue
DlO~ g'~ae). se, h~ ~'ervléJp conce~el' el empfleo, ,¡¡U-
pjeTlor mme'Chato e lngl'OSO ell d~cho 'cuerpo., a los
jefes, oficiales y sarg,entos comprendidos en la. si·
guiente rie],ación, ql10e comienza con D. Eiduardo Cas-
tro .Gialí y termina con D. E.nriqtle Miguel .BaJIBS~
t,eros, :lbs cuales ¡están decl'tJ:ados aptos para el :as-
censo y son los más antignosen sus respectivos
empleos, figu,ralldo los s?>rgoentos por el mismo oil'den
de propuesta '1m la l'elación de alumnos aprobados
~n, el ascenso, procedentes' <!¡el la. Aca,demia cape-
cial d'el l'eferido cU:erpo, y debi.endo disfrut1ar en los
q:ue se les confiB11Bd:e laefeet,ivic1ad que á ctloda
uno se asigna en la citada rell'wión. "
De l'Gal orden lo digo á, V. :m. para su conocitnien-
to y demá.s 'G:DBctoS. Dios guarde, á. V. 'E.' muchos
años. Madl'id 3 de enero de 1916.
D. Juan Sánchez J\forales, de la ,Comandancia de
Sevilla.
» Víctor Bartolomé, Huertas, de, la Comandancia
die ()vi,edo.. .
;¡yram:id 3 de 'enero de 1916.-L'uque.
Ohiqu:&ro, d:e, la Comandancia
I
Comandancia de
Relación que se cita
D. Antonio die Jesús Gómez, de la Comandancia. de
Logroño.
)) Fmncisco Paz GonzMez, del Colegio de guardias
jóV'enes.
¡> Zaca,rías 'Marcos Rupér'ez, de la Comandancia. de
Vizcaya.
» E,u@enio:M::ayoral
dJe Avila.
~> ':&fa.ri3i!10 Villagrasa Gil, de .la
Ciabal1ería. doel 21.0 tercio'.
/) Q\fi¡¡;uel V'ela Arangocillo, <le la Oonmndancia, de
Te1'u>e1.
Oircular. Excmo. S!r.: Aprobando la prop'uesta for-
mulada por V. E. con arreglo á, la ley -de 14 de
febr-ero de 1907 (C. L. núm. 28), el Rey (que Dios
guarde) 8e ha serVido conoeder ell empleo de ,&e,-
gundo teniente de la GuaJ.'dia. Civil (E. R.), á, los
s:argen:tosdel mismo cuerpo comprendidos en la. si-
guient,e relación, la cual .comieú.za con D. A,]1tonio
de Jiesús Gómez y termina cOn D. Víctor B.art01omé
Huertas, los cual!"s están decl-arados aptos para el
.:asoenso y son los má,s antiguos en su ¡emp1eo, de-
bilendo disfrutar len el que s,e les confiere de la
efectividad de esta fecha. '
De, relal orden'lo digo á V. :El. para su conocimien-
·to y demás erectos: Dios guarde á V. E:. muchos
años. ¡Madrid 3 de enero de 1916.
10., O" núm. 2 ,4 de enero de 1916
Relación que se cita
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EFECTIVIDAD
Empleos Destino ó situación actual :NOMBRES Empleo I::::':. --que se les confiere
Día Mes Año
--
--- --
r. coronel. ...•• Comandancia de Lérida .•..••.. D. Eduardo Castro Gali, ••.•• : •..• Coronel .••..•• 12 dibre. 1915
:Comandante•.•• Colegio del Cuerpo. . . .• .. ..... » Juan Miguel Amat. ...•... '; .•.•• T. coronel, ••• 12 idem. 1915
:apitán••.•.. , Dirección Gral. de Cría Caballar
y Remonta .••.•.•••.....•.. » Saturnino Valverde Mozo •••.•.• Comandante•. 12 idem. IglS[.er teniente.... Comandancia de Huelva ....••. ,. Miguel Catalá Clemente....••••• Capitán ........ 12 idem. 1915
Jtro...•..•.... Idem de Huesca ..•... ; .•.•... » Antonio Noriega Garagarza.: .•.• Idem ••...••. ;. 28 idem. Ig15
Jtro........... Idem de Murcia..•. , .•.•••••.•. » Adolfo Sánchez Martínez. . .• '" Idem ....•.•... 3 1 idem Ig15
l.o tente. (E. R.) Idem de Huesca••••....••.••. ) Julián García Frap,co .........••
r.
er te~te. (E. ~')l 3 enero. 1916[.er teniente.... Reg.lnia Córdoba, 10,y en co-
misión en el de Inf.a de Mari-
na, en Larache .•.•.••..••... » César Delgado García Luengo •.• Ingreso ........ 3 idem. 19 16
!.o tente. (E. R.) Comandancia de Lugo ••..••.•.. » Hipólito Morán Puerta.•...••... I.er tente. (E. R.) 3 idem. 1916
Otro (íd.)....... Idem de Algeciras •........••. .- • Manuel Calvo Arnal .•.•••...•.. Idem (íd.)., .•• • 3 idem. Igl6
Ler teniente... Reg. Inf. a de Mahón, 63......... • Angel Maturana García •.•••••.• Ingreso ........ 3 idem Igl6
Sargento .•.. : .. Comandancia de Zamora...•••.• » Antonio Piorno Santiago•.••••.. 2.° tente, (E. R.), 3 idem . 1916
Otro........... Idem de Guipúzcoa •.••..••.... :t Cristino Diego C01::ia ......' ••... ldem ~íd.) ....•. 3 idem. 19 16
Otro ......... Idem de Cádiz ................. ~ » Esrique Miguel Ballesteros.•.•.. Idem (íd.) •••••. 3 idem. Igl6
-
Madrid 3 de enero de 1916. DJQUE
LUQUE
Señor . Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectürado en Marruec:Q6.
Señores Capitanes ,generales de la segunda, cuarta y
octava regiones iY, de Baleares.
Excmo. Sr.: ,';El Rey (q. D.' g.) se ha servido 1 De real¡o-rden lo¡ dig'Ol á V. Ej. para su conoómie'n-
conceder el 'empleo superior inmediato~ en propuesta to y, demás efecto;s. Di,os guarde á V. E;. muchos
~eglamentaria de ascenso;; del presente ,mes, á los años. Madrid 3 de, enero; de 1916.
Jefes y oficiales del ,Cuerpo Jurídico Militar oom-
prendidos eJ;l la siguiente relación, que principia -con
D. Fernando Moscardó y Martínez y termina c.on
D. Eu~enio !Pereiro Courtier, por ser los primeros
en sus escalas respec,tivas y estar declarados aptos para
e~ ascenso; (debierido disfrutar en el que se les con-
fl~re de la efectividad que en dicha relación se les
aSIgna.
Empleos Destino 6 situación actual :NOMBRES
Empleo
que se les confiere ;.1'
Dia
EFECTIVIDAD
. Mes
Auditor ¡de brijCap. gral. de Baleareb enl
gada ••.•.••• ~ ~l:z~ .~~ ~~~e.r~~~.c.a:~~~~\D.Fernando Moscardó y Martínez., Auditor de divi~ión
lA las órdenes del AUditorjT. Auditor de 1 a gral. de la 4.a región, Antonio Díaz-Delgad~y Sánchez Idem de brigada•... D. Francisco Cervantes •[d Y Salas..........•.• '.
Idem de 2.a.•••• Capitanía gral. s.a región. »Leoncio' Agudín y Aspe.••.•.•.• T. auditor de I.a ••.
em de 3.a••••• Exc. yen comisión en la
Capitanía gral. de la 2.a
regió:-:.. . • • • . • • • . • . • • •• }) Eugenio Pereiro Courtier .•••• ". [dem de 2.a ••••' •••
S dibre., •• 1915
5 idem •••. 1915
5 idem ..•. Ig(,
S idem ... , 1915
----~_---:_-_........!_-----~--_.._..---:.._-----------
Madrid 3 de enero de 1916.
Excmo. gT.: El Rey (q. Do g.) ha tce)lido á, b1eIÍ.
~o~?eder lel :empleo sup~rior lnn;:e~ia:to, en pr?I:uesta,
dI' lnarmde 8,s-censos, a los ofrclales y escnbIent,es~á OllerpO auxiliar de Oficinas milit&l'eS compren-
D ~~. len la, sigu1eniJe X'8laci6n, que da principio. con
te' Ni a,rlos Ba.lluerca Suso y t,el'mina, con D. Vlc,eoll-
iaV?'l'TO Navan'o, por ser los má,s antig'uos len sus
:SpeCtlVl1S Iesca~, hal~r~e declarados apt.os parl'l>
1 ascenso y l'eUlllr condlclOnes regh1menta,rlO.s par'!1~, empleo que se les con:fi.er,e, en el que disfruta-
an de la eiflectivi<la.d que en la, misma s'e' les asigm.
I;UQUE
De real 'orden lo digO' á V. ]l. para. su conoclmien-
to y demás 'efectos. Dios guaJ:d:e á V. Ei. muéhos
años. IVIadrid 3 de enero de 1916.
LUQYE
Señol,es Capitanes general'85 de la, pnmel'a, segundia,
s,e"t:a y séptima regiones y de OaJ:1aria,s y Provi-
cario g,enellal castl'ense'. ,
S,eñor Interventor civil de Guerra y, M-a,rina y del
Proteotorado en Mqrrueoos.
~ de enero de 1916
Relación que se cita
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EFECTIVIDAD
Empleos Destino ó situación actual NOMBRES Empleo que se leconfiere
, Dia Mes Año
-
Oficial 2.° .•. , •• Gobierno militar de Alava•.•.••• D. Carlos BalIuerca Suso.•.••••. Oficial 1.0 ...... 13 dicbre • 1915
Escribiente de
l.a clase..••.. SubinFpección tropas 7.a regi6n. » José Díaz Balcabado .•..•..•. Idem 3.° •....• S idem..... 1915
Otro........... Subinspección y Gobierno militar
de Santa Cruz de Tenerife .... » Juan González y González .•• , Idem 3,°....... 13 ídem.: ... 1915
Otro de 2.a •• : •• Reemplazo por enfermo Madrid. ) Valentín Cardava Vázquez ... Escribiente de
La clase .••.• S ídem. .. , 1915
Otro .......... Vicariato general Castrense....• » Santiago Collantes Sánchez ..• Idem. , •••..•.• S ídem..... 1915
Otro ........... Gobierno militar de Hueha ••.. » Enrique DoJz Omedes ........ Idem .••.•••.•. 13 ídem..... 1915
Otro ......•••. Capitanía genera16.a regi6n ..••• II Vicente Navarro Navarro ...• Idem •..•••..•. 15 ídem.• ", 1915
~
Madrid 3 de enero de 1916.
Excmo. Sr.: ApToband,o. Ía pTüpuesta de ascensos
que el Provicariogeneral castrense remitió á cste Mi-
nisterio en 3 del mes actual, el Rey (q. D. g.) se
ha servido ·conferir el empleo superim inmediato é
ingreso en el cuerpo, á los capellanes del Clera Cas-
trense y aspirante que se expresan en la siguiente
relación, que da principio con D. José Peral' Rodrí-
guez y termina con D. Angel Ruiz Zorrilla Jiménez,
que son ,los primeros en su clase para obtenerlo y
estar declarados 'apto:s para el ascenso, debiendo, dis-
frutar en sus nuevos empleos la efectividad que en la
misma se les asigna. .
. LUQUE
De real orden lo" dig·o\ . á V. K. para su conocimien-
to 'y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 3 de enero, de 1916.
LUQUE
Señores Capitanes. ,generales de la primera~ cuárta r
sexta regiones y Provicario general castrense.
Señor Inten:entor' civil de Guerra y ::vIarina y del
Protectorado en ·Marruecos.
Relizci¿n que se clta
Empleo que se les j
-~I!I'
-
EFECTIVIDAD
Empleos, Destino actual NOMBRES
confiere Dia.. Mes Año
Tente. vicario2.a a .• D. José Peral Rodríguez .••... Tente. vicario La 2 dicbre •.. 19154. reglan ................. ~ .•.
Capellán mayor. Hospital militar Madrid •••.••.. ~ Camilo Rodríguez Rivera.•. Idem id. 2.8. .... 2 idem..... 1915
Otro·l.o ....... Vicariato general Castrense .•.•• :> Delfín Salgado Salgado ..... Capellán mayor. 2 idem ..•. 19 15
Otro 2.~ ••...• Reg. Lanc. Reina, 2 ...•..•...•. » Gregorio Rodríguez González Idem 1.° ....••. 2 idem ..•. 1915
Aspirante.•.•. 6.a región •••.•..•..•.•..•.•. » Angel Ruiz Zorrilla Jiménez. Idem 2.° .••..•• 3 enero •.. 1916
MadrId 3 de enero de 1916.
BAJAS
Oircular. ·E1Kcmo. Sr.: A los efectos pl'evenidos en
el arto 428 de.l l'eglamento para la aplicación de la
ley de reclutamient.<Y, el Rey (q. D.. g.) se, h~ SI81'-
vide disponer s·e manifieste á, V. El. que el Oapitán
general de la tcrc~ra región, h'a c1!ecretado la eX-
pulsión, por incorregible, del regimiento Infanteríai
de la Princesa núm. 4, del solda.do voluntario del
mismo, Miguel S,áncnez Gonzá1ez, hijo' ,de Dionisia
y de Francisca, natural del Orán.
De r,eal .orCLen lo digo á V. El. pa.ra sU conocimien-.,
to y demás eructos. Dios guarde á V. ]J. muchos
años. (Madrid 31 de diciembrel d,e 1915.
LUQUE
Señor.•.
.,
OUERPO AUXILIAR DE' OF:ICINAS MILITARES
Excmo. Sr.: Para :cubrir cuatro' plazas, de ~scri­
biente que existen vacantes en el Cuerpo auxiliar de
Oficinas Mil~tar~s, el Rey. (q. D, g.) se ha servido
conceder el ingres¡o, en dichQ cuerpo, como, escribientes
de segunda clase, ,á 10,5 brigadas c,omprendidos en la
siguiente relación, 'que ela .pr'inc!p~o' con D. E.líseo
Franqueira: y 'termina con D. Luis' Ramos López, po.!
ser los más antiguos de la escall;} ele aspirantes ,al re·
LUQUE
ferido ingres,o, 'debiendo. disfrutar en el empleo: que se'
les confiere la efectividad de ~esta fecha y.: causar baja
por fin del corriente mes en el cuerpO! á: que perte-
necen, con arreglo ·á lo dispuesto en el arto 40 del
. reglamento del :mencionado .cuerpo de Oficinas Mi-
litares.
De real .o;rd:en l~ 'digi~ á V. El. para su conOCImIen-
to y 'demás efectos. Dios guarde á V. E'. muchos
años. Madrid i3 de enero de 1916.
LUQUE
Seí'íores Capitanes generales de la primera, tercera y
octava regiones, GeI).eralen Jefe del Ejército; (de
España en Africa' y Comanda:nt~ general de Ceuta.
Señor Interventor dvil ~eGuerra: y, Marina Y1 del
Protectorado en Marruecos..
Relaci6n que. se cita
D. Elíseo Franqueira, del regimient'o Infantería de Za-
ra,goza, .12.
» José Palao Muñoz, del regimiento Infantería d0
la Princesa, 4.
» Juan Hernández -8ánchez, ;de las fuerzas regulares
indígenas, de Ceuta,3.. '
», LUis Ramos López,elel regimien~O' Infantería <l,e:
Gravelinas, 41.
Maelri!d . 3de enero' de r 9 16.~L:uque.
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DE,VOLUCION DE CUOTAS
EiXcmo. Sr.: Hallándose justificado que los inc1i-
I'icluos qua se relaciollé!n á continuación, pórteruc.-
cientes á los reemplazos que sü indican, edtán com-
pl'endidos 'On 01 arto 2-84 de la, vigellb} 1:"'Y <lo; 1'eclu-
tamionto, -el Rey (g. D. g.) se ha Sel'VlÜO dislJon,,;l"
que se devuelvan [t los interesados las ,cDJltid:alCl'Üs
que ingTE}sm'on para redueír 01 ti'Gmpo ele servicio '011
filas, según ca;rtas de pago expeelidn,s on las feChas,
con los númL'ros y pm' las Delegaciones c'te Hacien-
da que en la. citada relación se ,oxpl'i?san, como ign¡~l­
mente la suma, quü deh8 ser l'oint'Cgrada" la, cual
percibirá el individuo> que. hizo ül depósito- ó la per-
sona autorizacla en fOl'1na. legiaJ., según previene iCl
arto 470 del reglamento, dicta·do para. la, ejecución
ele la. citada ley. ,
De real OJ.'den lo digo á V. E:. pa,ra su cQllooimien-
too y demás ·efectos. Dios guarde á, V. .E. muchos
a.ños. ,Ma.dl'id 31 ele diciembre de 1915.
LUQUE
Sofiores' CapitmlOs generales do' 1::1, primenl, segunda,
tercera, cna;l'ta" sexta, y ootav.1l r<1gionos y cli1 Ca.-
narias.
I Señores Into1ll1ente. g'Onera-1 mili La:r é Intel'ventüit'civil de GueIT~t y :&fal'Ína y del Protcütol'ado' 6nI " lI1arrllecos.
a
:CUQUE
LZlL iUl y:- . S6:1." ~~::LA ~:.c
tados Fecha de la carta de pago Número Delegación , Suma quedebe ser
=--:::.=~ de la de Hacienda reintegrai!Caja carta que expidió
de recluta de pPgo la carta -
"ncia Dia :Mes Año de pago Peseta¡¡
---'-- - --- -- .-
____o
--~
-
.....¡Toledo, 6 .11 12 febro. Ig14 186 Toledo ..•• Sao
. lGuadalaja-! 28 enero. Ig14 208 Guadalajara 5°0aJara. ra, 17 .• ,
• " •• 11 ~ Idem.. .. , IS febro. IglS 56 Idem ..••. 1.000
...... Jerez, 28 •. 2g enero. Ig1S 482 Cádiz ..... 1.000
a .... Motril, 35 13 febro. Ig12 248 Granada •. 5°0
........ Granada. 33 12 ídem.• Ig14 15 Idem •.••. 5°0
Málaga, 36. 3° julio .. Ig14 37 Málaga ...• 5°0
e ... Alcoy,49 1 5 febro IglS 16 Alicante .. 500
. , .. ,. Idero. ... 3 ídem. IgIS1 2ú¡ldem .•••. 5°0
.. ... Idem ..... 10 ídem. 19 I21' 3s:Idem ..•.. 5°0
'.''''.1 Orihuela,so 8 ídero . Ig1 S' 2401ldem .•.•. 5°0.
...... ldem .•••. 7 ídem.
::::1 206íIdem •..••• I.OOO...... Lérida, 68. 28 mayo . 100jLérida .••. 500
» » 23 sepbre Ig13 1I2 ~ 250
) ) 2g idem. Igl4 224 » 250
... Miranda, 83 6 febro Ig14' I79 ,Barcelona • 1.000
tI' ••. Burgos,8·z .. 29 enero.
'9"1
12JBUQi;os •• ,. 5°0
..... , Vitoria, 84. Ig febro •. IgIS 116\Ala:va .• ' , . 5°0
.. - ,- Beh"""1I06 ....• 7 idem Ig13. 67¡COruña ••. 500
as .... Las Palmas 27 agosto Ig12\ 292 ¡LaS Palm~s. 500
IEI_
Punto en que fueron alis
Ayuntamiento PróVl
César López Fernández .. IgI4 Alameda de la
Sagra. , •. , •. Toledo
Anselmo Zahonero Martí-I r' G d 1
nez {lg14 ..uplana... •• ua a
Valeriano Torres Ramiro. IglS Mondéjar .•.. Idem.
Ramón Picó Ferrer •.••.• Ig15 PuertoSta.Ma-
ría •••.. ,.. Cádiz,
IgI2 Granada .•.•.. Granad
\l:!
'"lO-
·tNO:MBRES DE LOS RECLUTAS - 11=======;====~
Juan Ubera lbáñez. _.....
Juan Romero Martínez Ca-
rrasco .••.. _'" .•••.•. Ig14 Alhendín .•..• Idem.
José Gahona González .•. Ig14 Málaga ••....• Málaga
Francisco Cano Iborra •.• {9ISIMurcia .•.••.. Alicant
Manuel Botella Cremades IgIS Alcoy ..•..••. Idem.
Santiago Pérez Payá '., •.. Ig12 ldem .•••••... Idem.
José Mora Guirao....... IglS Rojales .• " •• o Idem.
Francisco García Canales, Ig14 Orihuela .••. ldem
Tasé Pujol Torres .••..•.• IgI2 Almacellas ... Lérida
El mismo. '•.•..•••••.• ,.» »
El mismo.• , ••.••• ,.. ,.\ ~ »
José de la Arena Bracera. Ig14 Valle de Mena Burgos
Carlos Rodríguez de Val-
~árcelBarbadilIo .••.•• 1191 S Burgos .••.•.. Idero.
Zol1o López Garay ,..... I915 San Millán ... , Alava.
Jesús Antelo Rodríguez •• 1913 Buján ..•• , •.. Coruña
Juan Vega Miranda .•.•. , Ig12 Las Palmas ••. Canari
f?eladón que se citaP--------:"'''-'O:~---..;;.;....;,;,;.
LUQUE
Eixemo. Sr.: Vista la instancia promovida,' por
D. Lorenzo Pons Orfila" v,ecÍl10 'de niercadRl. de '110-
nor~3>, provincia de Bal,eM'e·s, '8n solicituel de que
s,e le apliquen los beneficios del .art. 271 de la yi-
g!ente ley de reclutamiento', y, en su virtud, le. se'an
&evue1tas 500 pesetas de las 1.000, que por el to-
tal de cuota militar ill"'resÓi pa;ra. red\lcir ,el trempo
de servicio en fila.s de ~u hijo Lomnzo Pons Sinté-s,
soldado <lel regimiento Infanter;a de, Menorca nú-
mero 70; Y resllltalJ,do que, se haUa, justificado quel<:~ reclut-a"s Antonio y Pedro Pons Sint'es, hijos tam-~len del recurrente, pert'Bn13cientes á' los reem.plazos
c1ie 1903 y 1908, se redimioron tí, metálico é ,hicio-
ron. uso de lo~ bellefio.ios de ~a redención por hahel'- .
es cOl'l'eSpon:dl~Lo serVIr e'n f11o;s,_ y quO', por lo t:an-.~ le son 3>phcahles los ben.efIDIOS que' pret,en<le', el
1 O~O 0q· D. g) sel ha servido dispon~r q.ue, de' ~a,s
. pesetas mgr,esadas en la deposlta.na, especl!U!l
de Hacienda, de lILenorca s'e devuelvan 500 oorr,es-pondi~nt'8s ú. las ca;rtas de pago números 1153 yen,
bxped1dasen 25 de agosto de í9H y 24 <le septiem-
.1'e ,de HH5, .r·espect,i-yu'Dl·ente, pa.1','" l'educir el ti'cm-~? de S8rV1016 'e11 fIla.s del l'ecluta Lor.~¡!lzo Pans~ll1tes, ·riueclanélo satisfe'C:1lO con. 1r18 500. :l-estantes,
.1 total de 111, (~lwt,a. militrrr. que 8lJñala. {'Ji n;l't. 267
de l8. roferida ley, <lebienelo' pel'cibil' la incliea,cla. sum:i1
el individuo. q1l'e, ,efectuÓ! el ,depósito· ó la pe~·so.1la.
apo&eraélaen forma legia,l, segúll ~isp01?'0 0,1 :::trt. 170
<lel l'eglame,nto dictado para la 8JoüuClón de la, ley
de reclutami:entO. ,
D:e real orden lo digo á V: El. paTa su conocimiG'll-
to y demás ·efiectos. Dios, gllU,rde á V. ~E. muchos
años. J\iadrid 31 c1ie diciembre do 1915.
Señor Capitán genera.l de Baleares.
S,c;ñOil'eS Intondent'e g1eneral milita,r é Interventor
civil de, Guerra y Ma,rina y del Protectorado 0n
M.arruecos.-
'EIXODlO. Sil'.: Vist,a. la, instancia qtlC V. E.. ours6
á 'este Ministerio en 2 del mes actual, promOVIda..por
D. Gregorio Castillo' lVlaJ.'ín, ,:ecillo del ;esa. C~p'lta.l,
en solicitud de que. le s'ea,n devueltas la·s .2o~ p:e-
sehM, que deposit6011 h1 neleg~a.cióll de Ha,c1'enda:
de la, pI·ovincra. de Barco1onu, según. caJ.'tn, <l~ l?Ug'l,)
núm. 228, expedida e\ll. 130 dQ s'ept~el1lbl'{) ult.lmo,
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como tel'cer plazo. de.. euo·ta militar de su hijo Fe-
lipe Castillo LJUllleta, soldado de la, Comanuancia de
.htillería de Barcelona; tcniBndo en cuenta que: el
indicado ingr8so ·está, verificado por duplicad.o, 'el R8Y
(q. D. g.) s:) ha sm'vido resolver que s~ devuelvan
las 250 pos-otas de refCl'0nci,l,l" las entuba porcibir¡Í, DI '
inc1ividuo que efectuó el depósito ó la p2rl;lonu. apo-
de.1.'W:l.fu en forIro:. legaI, según dispone el arto 4-:70
del reg1...mento elictu.do para la, ejecución ;:1", la.. l{)y
de r·eelutamÍ'ento.
ITe real orden lo eligo 4 V. ]J•.para su eonocímicn-
to 'Y demás efectos. Dios gu.a;l'cle {¡, V, ]J, muchos
años.~radrid 31 do diciembre de 1915.
LUQUE
Sceñor Capitáiu general de la élillil'ta, región,
Señores Intcndcnt'e general militar é Interventor
'Civil de Guerra y l\larina y ·del rrote0torac1o en
]l,Iarruccos,
F:xcmo. Sr.: Vista la. instancia que cursó V. :ID. {¡,
este JHinisterio en () del mes a.ctual, prmno\"iUa, por
'el soldado de la cuarta Comandancia de tropas dn
Intendencia., J oaqllÍn Bonet ",Vabáll, en solicitud d-o
que le s&,.n devueltas '250 p.3SGta.s de las 500 quo
ingresó como primer plazo para la, reducción del
. tJempo de s'0l'\icio .ell. fikul, por tenelr conc-odidQ!s
los beneficios del a·rt. 271 de la, vig~mte loy de; re-
c1utamientn,el Rey (q. D. g.) so ha, servidn c1ispG11'cr
que de las 500 pesetas depositallas en. 1.'1. Delega,-
ción do Hacienda de la provincia de Barcelona, Sil
devuelvan 250, corresponclient-es á.. la carta de pago
núm. '75, 'expedida en 31 de agosto de 1912, quc;-
ck"'Uldosatisfecho con las 250 restant'es, el total de
la, cuota militar que señala. -el a,l"t. 267 do la re-
relida ley, debiendo- parcibir la indic.fl,cla suma, el
individuo ,que dectuó -el depósito ó la p~I'sona, apo-
derada ·en forma legal, según dispon'O' el art.. 4'70
del regmmento dictado pam. la .ejecución deo h. ley
de l'eclut.amionto.
ne real orden lo digo. á V. ]]1, .p'<lm su conocimien-
to 'y demás 'efectos.' Dios gUaJ:'de á V. E. muchos
años. ·l\Iadrid 31 ae diciembre de 1915.
¡
Sieñór Gapitán general de la cuarta región,
Señocres Intendente general militar é InterV'entolr
-civil de Guerra y 1I1arinla. y del rrotectoradOl 13n
!1a:rru:ecos.
Rocemo. Sr.: Vista la instancia prommiida por
D. José Candela Forte, VicGino deJ::ccla, provinein,
de .1!urcia, en solicitud de que le· sean c1üyu,clta;s
las 500 pesetas que- depositó ,en léb Dalegtución c1e·
Haci-end~' de la, citac1Lb provincia." fiogún caita. ele pago
núm. 80, expcc1idaen 15 de f3hrom de 191i3 para
tredlwir .01 tiempo de sarvicio en filas de fm hijo
Vieent,e Candela rolo, aJistac10 JlHl'H, 31 re'Glllplazo. /le
dicho ,aüo, perteneciente á la. ea,ja, de recluta, (lJC
C'ieza núm. 5.1; tel1i,endo 3n elteutfb qU!a el indica,do
recluta faUedó ant'éfi de su incorporación á filas
y lo prevcnido oOn el arto 284 d!c' la V'igJ(mtü le,y
do reclutamiento, -el Rey (q. D. g.) SG' ha, servido
resolver que se deV'u~lvan las 500 pesetas de refe-
rencia·, las cua1es percibirÚ! ,el individuo que' efec-
tuó el depósito' ó la peQ'sona, queacl'ec1ih~ su dere-
cho, segun dispone. ·el art, 470 del reglamento, dic-
t~tdo pam la ejecución' de In. cit.ada ley. .
De rC111 orden lo d!go á v. :ID. pa..ra. su G,onoeimicll-
to ;/ demás ·efectos. Dios guarde á V. ]J:. muchos
año:.'. ')Jadrid 31 de diciembre de 1~15.
LUQUE
Selio-r Capitán general de la tercera l'cgión.
Señores Intcmdento Q'e!l!eral militar é' Int·m'vcntol'
·civil do Guerra y ],lm:in:a y del Protectorado, en
, ]11ar1'uecos.
Ecx:cmo. Sr.: Vista la instR.llcia promovida por
01 soldado del regimiento' Infantería de San Quin-
Un núm. 47, R'lmón C.asáIs .Molas, en solicitud elo
que: le sca,n devueltaB las 250 }Y';}sotas que deposit6
cn la Deleg'ación de Hacienda, ele la. provincia; (1",
Gerona, según {k·U't{U de pago núm. 96, >Gxpedida ~n
JO de ~e.ptiemh!:o (1~e 19~5 pam reducir el tiempo
c13 serVIOlO en fIlas; tem:()ndo en cuenta lo preveni-
do en -el arto '145 c1eJ. rcglamento para ejecución de
la vigente ley do< reclutarni.:mto, el lky eg,. D. g.) so
h~¡, servic10 resolver quo so dovuelvan las 250· pese-
tas de referencia" Las cuales pn-rcibirá 01 individu.o
que ·ef.ectuó el depósito ó la, persona apoderaili... en
forma legal, según dispone' 'el uxt. 470 del citado
l'ogla.mento. .
De TeaJ orden lo digo á V. :ID. para su conocimien-
to y demás 'efectos. Dios guarde á V. H. muchos
años. 'l\Iaclrid 31 de clicicmbr,e de 1915.
LUQUE
Sieñor Capitá.n general cle lD, CIIDJ.·!i<'t región.
Señores Ihfcmc1ento g'enoeral militá.r ú Interventor
civil <1e Guel'Ta y l\Iarina y del· Protectorado en
l\Ia.rruccos.
PE.RIODOS DE S]JRVIOIO
Excmo. Sr.: Vistas las instandas PQ"om:ovidias por
los in!1ivieluos ele cuota, cuyos nombres y cuerpos
á ql~e perteneecm se relacionan á continuu.eión, en
solimtud: de que ~e les autorice par;)" s'ervir lo.s pe-
ríodos que se inchcan, á· partir del dh, qu:e' también
se .expresa, en vez rIccfectmlrlo ·en la. época que
les corresp(lll<.ie, 01 Rey ~(l' D. g.) se fu'), servldo
a.ceec1er (Í, dichn, IJc'tición, con a.rr:?g"ln á la· real or-
den de 25 ele miera último (D. O. núm, 20). .
Do rea,1 orüen lo digo á V. E. prra, SLl conoeimien-
to.ydem:ás dedos. Dios guarde á V. E:. muchos
.aS\.oA.l\hclrid 3 de enero do 1916.
LUQUE
:::,1'llñorcs (J;apitnnes genera,loes de la. primera., cuurtu,
ocjItini"!l" Süxtr¡, ,Y séptima, I'egiones.
¡
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R.élación que se cita
Cnerpos á que pertenecen NOl\IBRES '
Feebaenquebande
Periodo que empezar á servir el periodo
deben servir II:-=:::¡=:=====::¡==
Dia Mes Año
Caja recluta de Alcázar. ,., , .••• , ...•• Eusebio :Martin Peñasco•••...
Idem de Badajoz , .. , ..• , , .. ',' •. Federico Errarti Rinaldi.., ~ .' .••.•.• '
Reg. Inf.a de Castilla, ....•• ', •••. ' Antonio Arias ::yIerillo .. , •.. , •.• , .••.•
Idem " .•.•......•.....•• ,......... Francisco Donaire Gonzákz..••••..••.
Idem , " ....• , Antonio Teófilo ~rerino Valverde .
2.a brigada de tropas de Sanidad Militar ••• Nicanor Sáez de Viteri ••... o•.••• ',' , .
Idem ......•..•..•.....•• , •••.•.• , ....• José l\lariaGrassa Lozano.. . .• •... . •.
Idem:.... .. . .. . ... . . .••• .• ., ..•.••.. ,. Faustil10 Calvo Escubedo..•. , •• ,. " •.
Idemo .........•. , ., , .•. , .. ,.,. Francisco Alonso Turrientes .
2.° reg, Zapadores 'Minadores .. ,'•. , .••. , •. .Manuel Solcr Dueñas .•..•.....••••.
La ComandanCia de tropas de Intendencia. Juan Cuesta Brandcz.•... , ..•. , , ...• ,
Idem , .•... , , , .".,. Antonio Tenreiro Rodríguez .
Caja recluta de Tortusa .. " , .. , .. 0 •••• ;. Luis Vergés Freixa, ..•. " ..••.......
Idem de Pamplona .• _ ,. José María Yagues !rujo.. .. •... . ..
Idem de Tafalla • , •• , .......••• ' .. , .•. , ., Augusto Ancín Acedo.••.••••.• , .••..
Idem de Pamplona o.•.........•.•••. " • Alberto Quintana Mora.••...•..•..•..
S·a Comandancia tropas de Intendencia .. ,. Francisco Gargallo Vara ••..• o.•.....
Idem ••.•.. , .• o'.. . .••......• '.••.•..••• Benigno García Borrás. . .....•......
Idem .•.•.•••.••..•..•.•.••.••.... : .• Bonifacio Velázquez Martínez .•....•. o
Comandancia Artillería de Pamplona..•.•• , Elías Muruzabal Lancheta.. . • • •. . .•..
Idemo •..•..•...•••.•...•••.....•.•••. Bernardo Ardanaz Ruete ...•....•.•..
Caja recluta de Torrelavega •......• ó "" Víctor Macho Campuzano ..••••....•.
Reg. Inf.a Isabel 11 .•. : ..•...••..•••..•• Jesús Moro G6mez...•..••••.••.•...• ,
Idern ,.•.• , José l\1e~ino Blázquez .......•..•....
Idem., •.•••••..••..••..•••••.•.••..••.. Eugenio Velarde Borregón....•.•....•
-Idem.••....• o" .•.•.•.••..•••••..•.•.. Manuel I-lerrero del Valle ... , .•.•...'.
Idem '...•....•.••...•.••••..••....•..•• Lorenzo Ramos Hernándet•...•
1,0
1.°
2.°
2.°
2.°
2.°
3.°
° .2.
2.°
2.°
o'2.
2.°
1.°
L°
2.°
L°
2.°
2.°
2.°
2.°
3.°
L°
2.°
3·°
'~ o
:J'
2.°
, 3.°
1 julio.......
1 septiembre .
8 enero .......
8 idem .•.••••
8 idem ••.••.
8 idem ...•.•
8 idem •.•.•.•
8 idem •••..•
8 ¡dem..•.....
1 abril. ..
8 enero ':.
8 idem •.....
1 sépi.iembreo.
IS junio .......
8 enero...•••
1 agosto .
1 febrero ••.••
1 ídem .•..••.
1 ídem, •.•..•
1 i'dem.,~...•.
1 ídem .•.....
1 julio... . •..
8 enero .
8 idem .
1 febrero .
1 ídem •.....•
1 idem ......•
1916
1916
1916
1916
1916
1916
1916
1916
19 16
1916
1916
1916
1916
1916
'1916
1916
1916
1916
1916
19 16
J9 16
1916
1916
1916
1916
1916
1916
Madrid 3 de enero de 19Í6.' LUQuE
J'(t'ifllS :;\Iinné ])'ra,nco, del regimiento de Ge!l'ona, '22,
á la AcaéI:emia de Infuntoría,.
Agnsi:ín ji'orua.da, S:.¡,nz, dol regimiento ele: Otumba, 49,
f" l;!1, Aeademi.a de Infant'eTía.
Alfonso 'de la Rosa 'J\I:artín, del regimiento del R'ey, 1,
á k" Academia de- Infantería, ~
;}Iadl'id l.º do euero de 1916.-Alve!11'.
_-':_"";".T_~7:tX'.-aliiI5L~.*",~~~~7~.'--~~':¡:;~~".7.'·""L"
i
DISPOSICIONES ¡
de la Subsecretaria y Secciones de este Ministerio I
'y de las. Dependencias centrales !
SeccIón de Infantería
DEiSTINOS
Soldados
S¡a.lv~ldor ,l'ayá Signes, del regimiento del n,o)', 1,
" }" la ]]seu~"la .S'llperior de Guerra.
EUll.(lIlO AlmOlllft Sánchez, de 1'1.8 fnerzns rc"ularr,smd~g,()naR ~lo 'J\I;eliHao ·núm. L al :r('gimio~to d~
AfrlCa, 68. '
, Oirculat'. De oréLen del Excmo. Sa" 'J\Iinistro de~a, G:~elTa, los soldarlos. éomprenc1idos eu In, sig'nidnt'Gle!Q,c~on, que, ümpieza con Sa.lvador l'ayá Signes y
tloJ.·ll1~na. . con Alfonso eb la., ROSl1. J\Iartín, pasm:án {¡,
los, euost11l0S que ,en la mism~1 so indican, debionclo'
<1os1gnarlos regimientos do Alma,usa, 18 y GaHeia, 19-,
lln ~o~clado respectivamente pm'<1.' la AcadonJ,b, .do In-
f[mt,ol'lu., ion concepto de aoTog·udus. comO' los tres
eluln se·t " b, p ,
v. Cl an ~lomlnalm()nte; 'vGTilieándoso las coiros-
.pOn(~liGn~eS alt'fls y bu.j:ls en In. próxÍlm1 l,/lvista de,
COll1ISano.
Diüs gmll~de (¡, V... muchos a,fías. :\I~¡,drid 1 de
Bnero de 1916.
EbWTnos. S<Clño;¡.'os Oapita.I1'Os genera.}es d.o la.s regio,·
]lOS y Oom~Llldanto8 geIlCl'iÜCS de Gentil, L¡u~ach(l
y JVIclilla.
Direccion general de Carabineros
m Dil'pctor General,
• Po o.
El Gell()r~.l fl0~Hltll.rir,
¡,osé Bütnco Castro,.
DESTINOS
E,xmno. Sr.: Reuniendo las condiciones pr.ev()ni~
clas p:ll'lt sorvir en este Instituto los individuos qlJ:e
lo t81lían Rolicitado y figuran ,en la siguient'e l'lOlla.-
uiú1I, que principia 'eon Cresuellcio González Gano-
go y tOl'mim¡, eon D., OesáJ.'oo ::Yloreno rüerrón, he aoor-
d[¡,(lo e0l10ec1orle'8 ingreso ,en el mismo con destino
á las Oom:.lowlancias qua á cada. uno 8<Q les seña,la,
dobienclo tonor prOfionte los jlefes dI) los respecti~
vos cuorpos, Il[lJ.'a los' ofe,otosde a.1t,[" y 1x1.,j'a, lo
llmndado mi. real ort1en do 31 de eIloro de, 1895
(O. !J. núm. 31). '
Dios guarde ñ, V. El. muchos años. l\Iarlrid ¡SO
de diciembre do 1915.
El J ofe de ¡a Seeoión,
Cayetafto de: Al!'ear
R.elación que se cita
Señor...
D. O. núm, 2
Comandancias
á que son destinados
~......~._---------_----.".. _.. .
NOMBRESCuerpos tí que pertenecen
40
Regiones
1Soldado •••• Cre&cencio González Gallego .•••••• Barcelona.
'Cabo Francisco Arribas López.. : •••••••• Cádiz.
R 1 f a R •..• , ¡Otro .•••••• Franci~coMota Rui.z ..... , ..,•••••. Barcelona.ego n. ey, 1 ••••• ••.••••• 10t J V te N Ni ' ro • • • • . •. uan Icen avalro . • • • • • • • • • • • • avarra.
,Soldado .••• Marcelo .J?elgado,Hernánde~ .••••• Ger~>na.
,Cabo •. , •••. Teodorollo Tortapda Monleon ••.•• CádlZ.
10tro ••••• ,. Alfonso Moreno Fenrández •••••••• Estepona.
Otro.:••.•• , Castor Marcos Góroez •••.•••. ' ••.• Idem
Otro Ceferino Torres Sáez••••••.•• , •••. Algeciras.
Id 'd'S b 6 Soldado Felipe Ruiz García, Barcelona.
em l • a aya, , ••.•.••• , ••••• ~ •. Otto Francisco López Pérez •...•••••. ídem.
Otro•••••••• Juan Rivas Montes •••..•••••..••• , Idem.
Otro Modesto Martínez Pérez•••••••••.• ldem.
o Otro.•••• , •. Mónico Alises Redondo..•••••••.•• ldem.
ldem id. Castilla, 16••••• '•••••••••.• !Cabo ..• , •• , Juan Panadero Asensio••••••• , •.•• Navarra,
Id .d L' ~8 lOtro.•• , ••• , Esteban García Ortega .•••••••• o •• AIgeciras. ,
em l. eon,.:> .•••• , ••••••.•••• ,Otro ••••••• Salvador Lomillos Adrados •••••.•. Barcelona.'
{
Otro •.••... Alejandro Carrasco Rodríguez•.•.•• Valencia.
Idem id., Covadonga, 40 ••••• , ~ ••••••• Otro,..... FélixLarribll; Clemente Barcel~na.
Otro ••••• ,. Manuel CarDlc.er Teruel. •. " •••••• ValenCia.
Primera. Id 'd G l' \J\!Jús. 3,a, Eugenio Muñoz Rom'ero Tarragona.
em 1. raye lnas, 41 ••• ',' ••••••••• ¡Sargento••• , Melchor Fernández González••••••• Algeciras.
'
Cabo •••••• Diego' Fernández Vidarte .••••• , .. Tarragona.
o Soldado •••• Francisco Arévalo Molina ••.•.••.• Barcelona.
Cabo, •••••• Francisco Gómez Martill •••• , •. , .•• CasteJlón.
Id 'd V dR' ,Soldado... Gregorio Hnrtado Villar....... .•• Navarra.em1. a as,50 "Cb H"lo' Aé 1 M t' C tell', Ia o. •••••. 1,ano r, va o al' l~ ••.• " • • . • • .a,s on.
Soldado •••• Lms Fernandez Amoros ••.•••• , ••• , Barcelona.
Cabo •.••••. Pedro Rodríguez Diéguez '. •••••. Castellón.
o , .. Otro.•.• ,. .• Remigio González Villoria • . • • • • • •• Barcelona.
Reg. Lanc, del Prfncipe, 3.0 de Cab,a Otro Victoriano Velasco Pazos , Málaga.
Idem Hús. de la Prinéesa, 19. de Cab.a Otro.•.•••• , Manuel González González ••••••••. Estepona.
Idem Caz. de Villarrobledo, 23.0 de Cabo Otro,. ' ••••. José Díaz Rodriguez •••••••••• , .• Barcelona.
ldem de Maria Cristina, 27,0 de Cab.a•. Otro ; Ponciano Marin Aiévalo :. Navarra.
o tad d A t a íOtro Rutina Constanzo Romero ..•. , •••• Barcelona.
lO, mon o e r .•••••.•••• , •••• (Otro , •• Rafael Barrios Ledesma, •••.•..• ,. Idem.
Reg. Ferrocarriles •••.•••••••.•••.•• ¡Soldado •••. Nemesio Falero Pérez .••••••••.•. Idem.
¡.a comp~ñía?e tropas de Intendencia. Cabo Miguel Alv~rez Sán~hez Nav~rra. ""
Reg. lnf. ReIna, 2 ••••••••••••••••••• Otro José Noguelras Rey;•... , •• ,.,., .•• CádlZ.
Id 'd S .' ~Otro.. . •• •• Miguel Pavón López••• , , •••••••••. !dem.
em 1 , ona, 9··· •.•• , ••.•...••.•. IOtro , ••••• , Fructuoso Osario. Hernández Navarra.
íOtro •••..•• Dionisio Palomino Galán, .•••••• , •. Tarragona.Idem íd. Córdoba, 10, •• , •••••••••••• Otro .••••• ~ F~ancisco ~amilo Carretero•••..••. Cádiz. .!Otro .•••••. JaIme LlOplS Andrés, ••.••.••••••• Idem.
Otro •. -•.• ,. Antonio Ruiz Pérez'.••••• , •.••••.• Algeciras.·
Otro ••••••• Francisco Checa Reyes .•••...••.•• Idem,
Id 'd E d Otro José Gutiérrez Requena •.•••.••..• Barcelona.em 1. xtrema ura, 15 .••.• ! ••••• Otro .•••••• Luis Tapia Furnier...... , ..••••••• Estepona.
Otro ••••••• Manuel Rubiñg Pintor ••.••.•••••• Idem.
01'1'0 ••••.•• Santiago SánchezMartínez .• ', •••••• Barcelona.
\
Otl"O ••••.•..• Cipria.no Soria ~i.vas ••.: ••. , •.•••• Tarragona.
Otro .•. ' .•• FranCISco Carnon GarcIa •.••.••.•.. Barcelona.
, Otro ••.• i •• Francisco García Reina. , ..••••.•• : Tanagona.
Segunda. Otro .•. , .. ' José Castañeda Vega ... , .•••••.• , Idem. .
Otro ••••.•. José González Cabello •.••.•••••.•. Idem,
Idem id. Barbón, 17 •••••.•••••••••• /.Otro...... José Pi~edo Carreño •.•.•.•••••••• Navarra.
Otro ••••••• Juan Lopez González •••••.••.•.•• ' Idem.
Otro ••••••. Manuel Merchán Vera •••.•••.••••. ldem. -
Otro ••.••.• Pedro Miguel Marzal •.•••.••• , •••• Idem. '
Otro ••••••• 'Pedro Morales :Moreno. • • . • • • • • • •• ídem.
, ' ',Otro •••..•• Rafael López Ol'tas , ••• ldem.
Idero Lanc, de Sagunto, 8.0 de Cab.a ••• ¡Otro •••••. , José Cazarla '['alamina.•• , •.•• ' ••.. Algeciras.
lSOldadO •••• Diego Hernández Legas ••.••••••.• Valencia.Otro, •.•••. Inocente Ramal Garcia ••.•..•••••• Idem.Idero Caz, de Lusitania, 12.0 de Cab.a •• Otro •.••..• José Alarcon Liarte ••• , , •••••••••. Idem.•. Cabo Julián Illescas Fuentes Algeciras.• Soldado Pedro Romero Teruel. •••••• , ••••• Valencia.
Id d Alí: XII' o d e b a ~Otro ..••••• losé Guerrero Moreno..•••••. , • •• Idem.
em e onso ,~1. e a, •••. ¡Otro ••••• ,. Martín Plaza Sastre •••.••••.•••••• Gerona.I {otro ••••••• Francisco López Jara. ' •.•••.•. , •• Idem.
IReg• lnf.
a Mallorca, 13 '.' •••••• Cabo ~ •••.•• José, Segura Enguidanos ••••.•••••• Algeciras.
Soldado •••• Manano Sáez Escudero ••••.•..••• Navarra.
Tercera. ¡Otro ••••• ,. Albel"to Lloréns Calatayud•.••••.• Gerona.
'. Cabo •.••••• Benigno Vicente Casas •••••••• 1 ••• Valencia.
ldero id. Guadalajara, 20. • • • • • • • • • • •• Otro •.••••• Bra~lioMartinez B~ñón Idem.
I Otro •••••.• Ennque Fel"rero PICÓ. • • • • • • • •• •• Idem.•Otro ••••••• Flaviano Civel'él Maicas ••••••••. '.• '. Idem.
4, de enero de 1916
. .~---._----------
'Relación que se cita
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Comandancias
á que son destinados
Mallorca.-Pero ;han
depresental'se en
la de Alicante pa-
ra ser filiados.
NOMBRESClases
""11", "
Cuerpos á que pertenecen
Reg. luf." San Fernando, 11
Reg. lnf.a Ceriñola, 42
Iseldado •• • José Adell Pascual. ••••••. '•....•.• Caste1l6n.(R 1 fa G dI' Otro .,. Ricardo Mahíquez Macia Tarragona.ego n. u,a a liJara, ,20•. ro •••••••• Otro ••••.•• Roque Jacinto Serrano .••..••.•.•• Castell6n.
,
• Otro •••• , •. Teodoro Pastor Carb6. ; • • • . . • . • . •• Idem.
Id 'd S '11 ¡Cabo .••••• Justo'Mercader Martínez Tarragona.
Tercera. em 1 • eV1 a,33 •..•••.•.••••• ' •• ,Otro..... Obdulio Rex Martínez..•••. ,., .•.• Barcelona.
lId 'd Ot b ¡Otro •.••••• José Vicent de Raro'. •..••• ;.... Idem ..em 1, uro a,49 ;.............. Otro ••••••• Manuel BOlja Burgos•.•••••..•..•. Valencia.Reg. Caz.Victoria Eugenia, 22.o de Cab.a Otro ••• , •.• Simeón Jordán Hernández Idem.
\Com.a Art.H Cartagena.•.•.••.••• , .•• , Otro •.••..• Juan Mañogil Macia. '•.•....•••••. Barcelona.
Cuarta •• JReg. lnf. a Alcántara, 58., ••• , Otro •.•.•• Anastasia Ferrer Cano .•••. , ldem._
IBón. <;az. Alfonso XII, 15 , .••.•.••• , Otro ...•.•• Antonio Ródenas Pons .•.. _•.....• Idem.
{
Reg. lnf.a América, 14 .•••••.•.••.• , Otro •.•.•.. Luis Zabala Martínez••..•.•..• '" Navarra.
Quinta... lOtro .••••. Anastasia Duque Galán.......•...• ,Idem.
I
Idem id. Galicia, .19 ., ••..•.••••.••.. Otro ••.. , •• Cons.t~ncio San Miguel Municio • _•. ;Idem.
, Otro ..••.•• FabncIano Ledo Fernández .•..••• 'Idem.
lId
. 1 S· ',1' ' ~soldado. " Antonio Pascua Conde:...••..••.•. ¡Algeciras.
em l(. IC1 la, 7 .•.. - . • • . • • • • . . • • •• r bId 1 P - R' . "NSexta va o....... saac e a ena UIZ ..•.•.••••••. \ avarra .
.•• Idem Lanc. de Esp,aña. 7.° de Cab.a••• ¡Otro P~blo B~rredo Pérez:,..•••,' ••.•...• Idem.
Idem Zapadores Mmadores •••••.•..•. Soldado •••• BIenvemdo Vázquez: Fernandez..•• _;Idem.
)R
1 f a 1 b 1 11 ~ jOtro. • • • • •• Marcelino R0dríguez Gorj6n ••..••. !Idem.ego n. sa e 'J 2 .. , ..... - ...... C b R' M t' M tí B 1Séptima . a o....... amon, al' In ar n.... _.. • . • . • . • . arce ona .
.• ldem ~d. Toled,0,35 •..••.•..•.•.••. _¡Otro Rica~do Ba~esterosMartín Navarra.
I
Idem Id. Burgos, 36 •..•..• ' •...•••• Corneta ••.• Martu: GU~lérrez Alvarez .••....... Idem.
Octava Id 'd 1 b '11 C tór 5 ~Cabo .•••••• Antomo D1az C¡tstro.•.•.••..•...•. ldem.
... em 1.. sa e a a 1ca, 4 · ¡Otro Faustino Menéndez Díaz ldem.
'Id 'd C t 6 \Otro Adolfo Vidal Herrero ..
. em 1. eu a, o o •••••• ¡Otro _..... Juan Barrigas Lozano ......••.•.••.
~Otro ••.••• Edilberto Palenzuela Villar ••..•...Idem id. Serrallo, 69 •.•••••••.•.•• Otro Juan Dandén Monfarte ." Otro •••.••. Nicolás Expósito Rodríguez..•.••..
Bón, Caz. Madrid, 2 •••••••••• ' JOtro José Percira Patilla. " .
IOtro ••.•••. Agustín San Martín Jiménez: •..•..••. Otro •..•.•. Antonio Jurado Castañeda•.•••••.Otro .••• , •• Jo,sé Tena Fernández •..•.••.••••• lcádiz.
. ' . 1Mallorca.-Peroha deIdem Id. de Barbastro, 4 ••.••• ó • • • • • " _ presentarse para
, Otro ••••••• LUIS Cerdán Nunez:.• ,...... . ..•..•. ser filiado en Ali-
l' a~. .
C ) Otro .••. : .• Víctor Gómez Andrés .•••...•.... ·IEstepo~a.
euta •. )SOldadO ••.. Adolfo Cereced¡¡. (jarcia Cádiz.
, ):\1:allOrca"pero hade
ldem id. Arapiles,9 C b u 1 G ' G ' presentarse para
a o ••••••• ,,,anue arCIa arC1a .•••.•...•.• ser ·filiado en Ali-
, ' cante.
¡Otro ....••. Alejandro Garcia Gumilla •••...•.••• Algeciras.• Otro .•••..• Antonio Domínguez Jurado:. .••••• Málaga.Otro...... Antonio Olivares Bernal•.•.••••.•• Tarragona.ldem id'. Llerena, II •••••••..•.••••• Soldado •.•• Di~nisio Salmerón Sái~z....•.•.•.. B~r~elona,Cabo ..••••• Jacmto Rodas Vallespm ••..•.•••• CadlZ: ..Otro Manuel Ramírez Pardo .•.••••.•••• Idem.
Otro ••• • . Pablo Blanco Revilla . . . . • • . . • • . . .• Idem.
Reg. Caz. Vitoria, 28.0 de Cab.a.•.•.•. ¡Otro Hi¡¡:inio Navarro POllce de León •• '•. ldem.
Idem mixto de Artillería ••.....•.•.. , Otro .•..••. Eusebio Rodríguez Vaquero .•..••. Algeciras.
~Otro •..•••. Francisco Gil Sanz ..•....•••.••.•• ldern.Larache , Bón. Caz. Las Navas, 10 .•••.••.•.••.. Otro ..• ,.:. José Castafio González .•..••..•... Idem.Otro .••• ". Juan Pedraza Babio .....•.•••..•. , Idem.
. )Manorca.-pero han
Otro •.•.••• Anastasia Martín Mó.rcos........... de presentarse
Otro .•••• " Diego Barriga Pacheco.•.•. : • • • . . • para ser tiliados
en Alicante.
Soldado •••• José Caro Lugo ..•.•.•......•..•.. 1Tarragona. '¡Mallorca.·Pero ha de. presentarse paraCabo.. •.•• José Carrasco Jav1erre.. • • • . • • . ••• ser filiado en Ali-
cante.
Soldado .••. Juan Romero Garda •••.•.•••••.•• Tarragona,
Brigada ••••. Rafae1Moya Benavente Cádiz.
Soldado •.•• Antonio Gil Herranz. .• • ••• ,'.... Tarragona.
Otro.•••..•. Antonio Sabio Sánchez •••••.•••• " Idern.
Otro.••.••.• Aurelio Machido Delgado .••..••.•. Idem.
Otro..•••• ;. AllreIio Rueda Martínez' ••.••••.•.• ldem.
, • IMallorca.•perohade
C b . . presentarse paraa ó •...••• Dommgo Montes RUlz .•. • • • • • ••• ser filiado en Alí-
, cante.
Soldado ••• Eusebio G6mez Alvarez:••••. ' •••. ITarragona.
Melilla••.
)
\lio,~.J:Ilol;~:.~'t"~_w_m~.~ .-..~_~ ~~ ~ ""'
---1---------------- -.----
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Comandancias .
á qu~ son destinado¡
. \Mallorca.•Pero ha de
C b ' F d G . P' Ó I presentarse ·paraa o....... ernan o arndo lUZ n.......... ser filiado enl AH-
cartte.
Soldado •.•. José ]iménezMiras..•....•••••••• 'IBarcelona.
Otro•.••..•• Juan Garcia Pérez : Idem.
\Mallorca.-Pero hade
O J H P 1 ) presentarse paratro. .••. uan urtado a omera.••.•.•••.•• } filo d Al'
o ser la o en l-
• cante.
Reg. Inf.a Cerlñola, 42 ••.••••••••• Otro ••.•..• Juan Portillo Rodríguez ¡Málaga.
Otro •••..•• Leocadio Mesón Felipe ••.••••.• '. Barcelona
°
.... 'Sá 1\1 )Manorca.-Pero hantro •• • • • •• marrano ez arco ~"'" . • • • . . • • d t
O"· U' 1G . C t e presen arsel10 ••••••• <ulgue raCla ues a.•••••••• , .••• filo d
Otro •.•••.• Pedro Gil Ayala •••••.•••..•••... parAa liser la os
en cante.
Otro .•••.•• Ramón Reyes Cano••••••.•.••.•.• ¡Barcelona.
IMallorca.-PerohadeOt '" 1 d J' = Al ' presentarse pararo.•..•.• , .,a va 01' aIm" arcan. • •• • ••••• , ser filiado en Ali.
cante.
l0tro..••.••• Gabiño Alcalde Portero.••••••.•••• ¡Barcelona.\Mallorca.-Per~hadeCabo ••.••• José Higueras Guerrero, •••••.••.•. ) presñel~1tdarse PAal:aser la o en 1-
Idem id. l\felilla, 59 •· .. ·1 < , • cante.
Soldado Jo~é Sánchez. Lópe,z Barcelona.
. Otro •.•..•• lVllguel dél Pmo Galvez.••••.•.•••. Idem.
Otro •.••••• Pedro Garcia García.•••.•••.•.•••• ldem.
Cabo •.•..•• Andrés Rodríguez Casanova..•.••.• Idem.
Soldado ••.• Antonio Escuder Madá ..••••• ;~ ••• ldem.
Cabo •••••. Benito PO,lo López••••.•••••.....• ldem. [
O D· R' G l' li.\'lallorca.•pero han ~tro . . • . . • • lego UIZ alano. • • • • • . • • • • . • . • d t r
Id 'd Al' 68 Ot I a S J é Al e presen arse ,em l. Slca, • ro \ s ~c , an os ~nso.. • . . • • • • • • • para ser filiados
Otro ...•• " Joaquln Navarro Jlménez.. • •• • • • • • • Al' ¡
en lcante. . t
Soldado ••.• Juan Osuna Muñoz..••••••• ; •••••. Barcelona. l
Ca~o ., . • . •• Man,;el Sa~tiño Pa~omares.•••••••• Tarragona. t
Otl0 Tomas Flores Gracrano.•.•.•.••••• Barcelona. '
'Bón. Caz. C&taluña, 1 ••••••••••••••• ¡Soldado •••• Antonio Infante Segovia ;'•••••• ldem. I
M 1'11 ¡OtrQ oo Juan GarcíaRamirez ldem. '
el a••• ldem id. Tarifa, 5 •.. , . . • • ··.···1Otro ••.•.•. Juan González Linares ldem. ,,'
jOtro ....••• José Contreras Lindes.••••••.••.•• ldem.. IMallorca.-perQ hanCabo ••••••. Manuel Gómez Espinosa. • . • • • • • • • • . de presen ta r s
[dem in. Ciudad Rodrigo, 7 ...•.•..•. Otro ••..•.• Manuel Pérez Pérez..... •••••.••• para ser filiado
f
en Alicante.
S.o!dad~ .•.• Pelayo Rico. Muñoz: ..••.•••..•••••. Barcelona,
,Mus. 3..••. Tomás RublO Exposrto..•...•••. '.' ldem.
Soldado •• . Bartolomé Moya Palomo. • • • • • • • • •• [dem.
Otro ..••••• Francisco AmOl' Muñoz.•..•.•..•• ldem.
Otro ...• , " Francisco Navarro MoraL •••••.•.• ldem.
'. Mallorca.-Perúhade
Idemíd. Chiclana, 17 •• ••·.. •••.· ••••• Mús. 3.a .••. JoséJiménezMuñoz .•.••..••...•• ~ pre'Sfiej~tdarse PAal~a
. ' , ser la o en 1-
cante. ,
Sold'ado .••• Lorenzo Sáqchez Lora Navarra.
Otro .•...•. Rafael Moreno Moreno •.• , ..•••••• Gerona.
. lOtro ,..••• Alfonso Jiinénez Durán .••• : •• ,... ¡dem
Otro Antonio Moyana Palacios, •••.• '•.•• Navarra.
Idem id. Talavera, 18.; •• :. .•.• • ••• Otro....... Fr~ncisco.Pér~z P,érez ... " ••••.••• , ldem.
Otro.•...••• LUls Dommguez V1SpO ..••••.•••• Gerona.
Otro ..••••• Rafael Román González ldem.
Fuerzas regulares indígenas ..•.••.•.• ICabo •.•.... Mariano Clemente Palacios....... Barcelona.
R C Al á t o d C b a ¡'Otro , Dionisio Masero Jiménez ldem.
ego az. c n ara, '4. e a Otro José Vidal Soler ldem,
[Soldado ••.. Aguedo Lara Fernández .•...•.•••• Navarra.
\
IOtro •••••• Anselmo Ortega Sánchez•.••. , .•.. Gerona ..
, Otro " .. Antonio Marín Valverde ldem.
e S:abo •,•••••• I?iego ~arcía Jerez .•••• "•••.•••••• Tarragona•
. SOldado ••.• Eugemo Moya L6pez..••••••••••• Gerona.
Idem id Taxd'· o d e b a ,Otro.••••••• Fciiciano Delgado Beriitl).. . •••• •• Navarra.
• lt, 29. e a , •••••• '''Otro •...••. José de la Cruz del Amo .••••••.••• Idem.¡Cabo ••••..• Luis Seba,stián G6mez.••••••..•••. Tarragona.Soldado •••• Manuel Román Rodrigo .••.•• : ••••• Navarra.Otro " ••••.• Ped1'O Roidán Esteban.•.•.••••••.• ldem.
Otro Pelegrín Lorente Alpuente •.•.•. ldem.
',Otro ••.••.• Primitivo Sáez Heras.,.; •.•••.•.•• ldem.
a4 c1e enero c1e 191G 43
~egiones Ouerpo! á que pertenecen oiases NOM.BRES Oomandanciasá que S"D de~tiuadoll
~soldado ••.• Ramón Cano Fuep.tes •..•..•..•.• Navarra.
\
Reg. Caz Taxdir, 29.0 de Cab."•..••.•. Otro ••.•••• -r;omás Martínez Y~güe .•.•.•. ~ ... , Idem.
Otro .••••..,leodoro Santaolana Navarro •••••• Idem.·
~Otro ••••..• Andrés Cano Soler.. . ..•.•.•.••.. Idem.Otro • • . . • •• Dionisio Mascareñas García. , •.••. , Idem.felina.,. R A t a t ~. Otro ••..••. José Cuevas Morilla •. '......... .•• Idem.
Iego r. mon a~a . •••••••. ••.•..• , JOtro " ...• , Justo Guadarrama Guadarrama ., •. Idem.,Otro .... ". Luis Guillén Pal'heco.•.•.. , •.••.. [dem.Otro. , , ••.. Tomás García Ibáñez •...•• "., Idem.Com.a mixta Sanidad.Militar••••.•.•.• Otro •...•.• Domingo de la Fuente Cerezal, , Cádiz.
lposta-j
dero del 1 fa d M . C b V' C lá Ll V
C t í3.er reg. n. e anna.............. a o. ..... lcente ata ovet.. ....... ..... alencia.al' age-na ... , .
, . \Reg. Inf.a Castilla, 16 , •.••.••• Soldado •••. Enriqué Claver Gorro "...•..• Barcelona.
nmera. ·¡Reg. lnf." Rey, l ••••••.••••••. , ••••• Otro ••..... D. Cesáreo Moreno Terrón,., .•..• Cáceres:
1 . ,
Madrid 30 de diciembre de IgIS.-El Director general, P. O., El Gem;ral Secretario, :José Blanco Castro.
MADRID.-TALLERES DEL DEPóSITO DE LA .GUERRA
